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resentació 
A m b a que s t n ú m e r o m o n o g r à f i c , P I S S A R R A 
h a vo lgut obr i r u n d e b a t , el m é s a m p l e poss ib le , e n 
t o r n a u n a Llei q u e h a u r à d e ser po l èmica , al m a n c o 
en la seva apl icac ió . La necess i ta t m a t e i x a d ' e l a b o -
rar u n a Llei d e Norma l i t z ac ió L ingü í s t i ca significa, 
en rea l i ta t , el r e c o n e i x e m e n t d ' u n a s i tuac ió a n o r m a l . 
La discusió q u e ara e n c e t a m n o és nova , d o n c s 
es tà en el carrer d e t e m p s en re ra . I t a m b é a les 
escoles . T o t s s abem i c o n e i x e m e n f r o n t a m e n t s a 
Claus t res i a les au les , dels qua ls t a m p o c n o se 'n 
e scapen les A .P .A .S . La qua l cosa és r e su l t a t d e les 
d i fe ren tes pos ic ions que h a a d o p t a t cadascú e n el 
seu à m b i t profess ional , l abora l i /o en el seu e n t o r n 
social i cu l t u r a l . 
A pa r t i r d ' a ra la p o l è m i c a es ta rà més servida 
q u e ma i . I n ingú n o en p o d r à defugir . Ca ldrà , pe r 
t a n t , pa r t i c ipa r d ' u n a m a n e r a act iva en la de fensa 
d ' u n s dels d r e t s m é s e l e m e n t a l s i i r r enunc iab le s de 
1 "home. El d r e t d ' expresar - se en la l lengua q u e li és 
p r ò p i a , en la seva l lengua . I el d e u r e q u e t e n e n els 
d e m é s de respec ta r -h i a q u e s t d r e t , i d ' a d q u i r i r per 
si m a t e i x o s la defensa d e la l lengua d ' u n a gen t i 
u n a t e r r a q u e els ha acol l i t . Si vo lem fer d e la n o s -
t r a u n a soc ie ta t m o d e r n a t e n i m ara l 'ocas ió per a 
d e m o s t r a r - h o r e n u n c i a n t a p l a n t e t j a m e n t s m a x i -
mal is tes i r ad ica l i t za t s . La rea l i t a t social va s e m p r e 
per davan t d e les Lleis q u e la r ege ixen , i aqu i t e -
n im u n a c i r cums tànc i a més per a c o m p r o v a r - h o . 
P I S S A R R A 
Revis ta pe r iòd ica d ' i n f o r m a c i ó de l ' en senyança 
de les Illes 
E d i t a : 
S ind ica t T reba l l ado r s de l ' e n s e n y a n ç a de les 
Illes (STEI ) i Col.legi Oficial d e D o c t o r s i L l icenc ia t s 
de les Illes 
P r o d u ï t pe r Prensa Univers i ta r ia 
La revista n o s ' ident i f ica n e c e s s à r i a m e n t a m b els 
ar t ic les q u e van signats 
P o r t a d a : A. B e r n a b é 
I m p r i m e i x : Gráficas Terrasa 
D e p . Legal . : PM 5 3 3 - 1 9 7 9 
P I S S A R R A h a d e m a n a t l ' op in ió a t o t a u n a 
sèrie d ' I n s t i t u c i o n s , pa r t i t s p o l í t i c s i e n t i t a t s . 
Agraifn en p r i m e r l loc la co l · l aborac ió d e les 
dues I n s t i t u c i o n s a les q u e h e m d e m a n a t l ' o p i n i ó . 
La l l às t ima és q u e hau r i en p o g u t ap ro f i t a r l ' ocas ió 
pe r a fer-nos un avanç dels seus p r o p ò s i t s i i n t e n -
c ions d e un fu tur , q u e n o u n inven ta r i del q u e h a n 
rea l i tza t fins ara . 
Dels pa r t i t s po l í t i c s , uns han c o n t e s t a t i a l t r e s 
n o . El t e m a c e r t a m e n t e ra dif íci l i a r r i sca t . Cadas-
cú ju t j a rà les r a o n s per les cua ls h a n defugi t la seva 
r e sponsab i l i t a t . Ademes d e les pos i c ions dels dife-
r en t s pa r t i t s q u e t r o b a r e u a les p lanes q u e seguei-
x e n , P I S S A R R A d e m a n à les o p i n i o n s a U.M. i P .D.P . 
i c a p dels d o s h a n d i t n i ase ni bès t ia . Els de A.P . 
ens d i g u e r e n q u e suscrivien el q u e d igués la Consel le-
ria d ' E d u c a c i ó i C u l t u r a del G o v e r n Balear . I els de l 
P.S.M. feien el m a t e i x a m b l ' op in ió q u e signava el 
Consel ler d e C u l t u r a del Consel l Insu lar d e M e n o r c a . 
I P I S S A R R A re spec t a la d e t e r m i n a c i ó d ' a m b d ó s par-
t i t s p o l í t i c s , pe rò l a m e n t a veu re ' s p r ivada de la seva 
o p i n i ó , pel q u e res ta d e p lu ra l i t a t a u n d e b a t ; i més 
e n c a r a pel q u e significa d e confus ió de func ions i 
c o m p e t è n c i e s e n t r e p a r t i t s po l í t i c s d ' u n a b a n d a i 
cà r recs d e govern o i n s t i t uc ions de l 'a l t ra . Pe rò les 
coses són c o m o són , i n o c o m nosa l t res v o l d r í e m . 
Dels s ind ica t s n o m é s F . E . T . E . - U . G . T . n o ens h a 
r emés la seva o p i n i ó . I d e la resta d ' e n t i t a t s t o t h o m 
h o ha fet e x c e p t e l 'Obra Cul tu ra l Balear per p rob le -
mes d e C o r r e u s . 
H e m d e m a n a t una va lorac ió a Ignasi R ibas , d e s 
d e la seva c o n d i c i ó d ' a d v o c a t , sobre la s en tènc ia re-
c e n t m e n t d i c t a d a pel T r i b u n a l C o n s t i t u c i o n a l i n o 
la p o d e m p u b l i c a r en a q u e s t n ú m e r o d e P I S S A R R A , 
pe rò h o f é r em en el p r o p e r , d o n a t el t e m p s q u e s 'ha 
t o r b a t en ésser p u b l i c ad a la s en tènc ia en el B .O .E . 
Per acaba r , P I S S A R R A ha d e c i d i t p u b l i c a r 
í n t e g r a m e n t la Llei d e N o r m a l i t z a c i ó l ingüís t ica 
p e r q u è 'és c o n s c i e n t del servei q u e p o t i ha d e fer 
a m b aq u es t n ú m e r o , i t a m b é per la u t i l i t a t q u e 
a q u e s t a p o t t en i r pe r t o t s els n o s t r e s l ec to r s . Dissor-
t a d a m e n t a la Llei n o se li ha d o n a t gaire p u b l i c i t a t 
i nosa l t r e s i n t e n t a m salvar a q u e s t a m a n c a n ç a , sem-
pre d ins les n o s t r e s poss ib i l i t a t s . Des i t j am q u e la 
nos t ra t e m p t a t i v a sigui f ruc t í f e r a i serveixi d ' e x e m -
ple a qu i c o r r e s p o n . 
El d e b a t està servit i n o m é s ens cal e spera r i 
desi t jar q u e la Llei de N o r m a l i t z a c i ó l ingü ís t i ca si-
gui el q u e ha d e ser : U n a Llei d e r e c o n e i x e m e n t , 
defensa i r e s p e c t e del Cata là . EI Castel là ja h o t é 
a segura t . 
P I S S A R R A 
• • • • • • • • • • Editorial • • • • • • • • • • 
Des del d ia 21 d e maig de 1 9 8 6 , l ' e n d e m à d e 
publ icar -se e n el Bu l l e t í Oficial d e la C o m u n i t a t Au-
t ò n o m a d e les Illes Balears (B .O .C .A. I .B . n o 15 d e 
2 0 - V - 8 6 ) , t e n i m Llei d e N o r m a l i t z a c i ó L ingü í s t i ca . 
A m b cer t r e t r à s , n o gaire exp l i cab le , s 'ha p r o d ü i t 
l ' ap rovac ió , pub l i cac ió i e n t r a d a en vigor d ' u n a Llei 
q u e les a l t r e s C o m u n i t a t s A u t ò n o m e s ja t e n e n d e s 
d e fa 2 o 3 a n y s . Malgrat el r e t a rd , p e r ò , sigui ben-
v inguda a q u e s t a Llei q u e t a n necessàr ia ens e ra . 
L ' a p r o v a c i ó d e la Llei c o i n c i d í , en el t e m p s , 
a m b diverses ac t iv i t a t s i a c t e s q u e a q u í es ce lebraven 
dins el m a r c del II Congrés I n t e r n a c i o n a l d e la Llen-
gua Ca ta lana , i, r e a l m e n t , a q u e s t a ap rovac ió va 
passar d e s a p e r c e b u d a . Po t se r n o es va saber donar - l i 
el ressò a d e q u a t , t o t i q u e l ' e s d e v e n i m e n t era p r o u 
i m p o r t a n t . 
Ara q u e ja t e n i m la Llei , c o m e n ç a la t a sca . 
I n t e n t a r i aconsegui r n o r m a l i t z a r u n a s i tuac ió q u e 
des d e segles n o ho és n o r m a l , n o és feina de d o s 
dies . De la m a t e i x a m a n e r a q u e i n t e n t a m d e m o c r a -
t i t z a r -nos de cada dia m é s , i d e mica en mica h o 
a n a m fent , i g u a l m e n t h e m d e ser consc i en t s q u e su-
perar la n o s t r a s i tuac ió l ingü ís t i ca és una feina q u e 
exigeix pac iència per a consegu i r -ho i força per a 
n o af lu ixar gens e n la nos t r a v o l u n t a t d ' e x p r e -
sar-nos en la l lengua q u e ens és p r ò p i a . 
La d i f icu l ta t es tà en h a r m o n i t z a r les l l iber ta t s 
i d r e t s dels ind iv idus q u e i n t e g r a m u n a soc ie t a t 
p lu ra l . La C o n s t i t u c i ó consagra un p e r p e t u confl ic-
t e i l lui ta d e l l iber ta t s e n f r o n t a d e s : l l iber ta t d ' e d u -
cació versus l l ibe r t a t d e c à t e d r a , versus l l ibe r t a t 
d ' e m p r e s a ( idea r i ) ; el d r e t a l ' h o n o r i la i n t i m i t a t 
versus la l l iber ta t d ' e x p r e s i ó ; el d r e t a u t i l i t za r la 
p ròp ia l lengua versus el d e u r e d e ga ran t i r als cas te-
l l ano-par lan t s el p o d e r u t i l i t za r " la l lengua o f i c i a l " 
de l 'Es t a t en qua lsevol l loc i m o m e n t . 
La d i f i cu l ta t es tà t a m b é , en la p o c a v o l u n t a t 
d ' e n t e n d r e les "d iverses par les dels t e u s f i l ls" , c o m 
deia S. Espr iu , i en la m e n t a l i t a t c o l o n i t z a d o r a a 
la qua l no es p o d e n sos t r eu re m o l t e s d e les perso-
nes q u e c o h a b i t e n a m b nosa l t r e s i a la n o s t r a t e r r a . 
La d i f i cu l ta t està en les coses q u e e s p e r e m dels 
n o s t r e s po l í t i c s , q u e són m o l t ràp ids a l ' ho ra d e pro-
m e t r e i no t a n t a l ' ho ra d e c o m p l i r . Els in te ressos 
po l í t i c s hau r i en d ' e s t a r s e m p r e per daval l d e les exi-
gències del p o b l e i a i xò n o és quas i bé mai a ix í . 
Per a i x ò ens h e m h a g u t d ' a l a r m a r q u a n a c o m e n ç a -
m e n t d e ju l io l l legíem a la p r emsa t i t u l a r s i n o t í c i e s 
q u e ens p r epa raven per si d e cas els curs p r o p e r n o 
s 'apl icava la Llei d e N o r m a l i t z a c i ó als Cen t r e s Do-
cen t s d e b u t a un conf l i t e d e c o m p e t è n c i e s e n t r e 
la Consel ler ia d ' E d u c a c i ó i C u l t u r a i el MEC. Una 
p u r a a n è c d o t a formal po t imped i r q u e la necessi-
t a t social d ' u n a s i tuac ió n o r m a l i t z a d a pugui dur-se 
a t e r m e . N o m é s d e pensa r -ho un s 'esgarrifa. La rea-
l i ta t seria c ò m i c a si n o fos pa t è t i c a , ja q u e s o m l 'úni-
ca c o m u n i t a t a u t ò n o m a d e l lengua no cas te l lana q u e 
encara n o t é t r ans fe r ides c o m p e t è n c i e s —ni p lenes 
ni buides— en ma tè r i a d ' e d u c a c i ó . T o t i a i x ò . vo-
lem pensar , d ins la nos t r a ances t ra l b o n a fe. q u e 
a q u e t s p r o b l e m e s q u e ens anunc i ava la p remsa no 
són més q u e p r e t e x t o s q u e u t i l i t zen els n o s t r e s po l í -
t ics , a m b m o l t d e sen t i t d e l ' h u m o r , per a n i m a r un 
p o c l ' a m b i e n t . 
La Llei d e N o r m a l i t z a c i ó Lingüís t i ca vol ésser 
un p r o p ò s i t d e b o n e s i n t e n c i o n s i f o r m a l m e n t h o és . 
El q u e falta saber és a m b q u i n s mi t jans c o m p t a per 
a fer efect ives a q u e s t e s i n t e n c i o n s . Són m o l t s els as-
pec tes q u e q u e d e n a l 'a ire per un d e s e n v o l u p a m e n t 
r eg l amen ta r i , pe rò ens h e m de d e m a n a r : q u a n es 
regularà? i c o m ? . I t o t a ixò n o d e p è n més q u e de la 
v o l u n t a t p o l í t i c a del Govern Balear i a ho re s d ' a ra 
no han di t c o m p r o m o u r a n t o t el q u e volen p r o m o u -
re, ni qu in esper i t inspirarà les d i spos ic ions pos te -
r iors ( Q u a n t s d e r eg l amen t s hi ha ja p r e p a r a t s per a 
pub l i ca r? Q u i n e s previs ions p res supos tà r i e s s 'han 
fet? seran suf ic ien ts? . . . ) . 
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Ara bé , cal n o ob l ida r q u e si la v o l u n t a t po l í t i -
ca és , en p r i m e r a in s t ànc ia , de l G o v e r n Balear , t a m -
bé és ce r t q u e els p a r t i t s po l í t i c s r e p r e s e n t a t s al Par-
l a m e n t d e les Illes Balears són r e s p o n s a b l e s en segon 
t e r m e , i a i x í els h o r e c o r d a r e m ; p e r q u è la r e sponsa -
bi l i ta t p o l í t i c a l 'assol im t o t s els c i u t a d a n s d e la qua l 
en f a rem ús si n o s ' aconsegue ix t o t el q u e és nece -
ssari per progressar a d e q u a d a m e n t en el desenvo-
l u p a m e n t d ' a q u e s t a llei. 
Ens p r e o c u p e n fo rça m o l t s d ' a s p e c t e s q u e a la 
Llei n o m é s s ' a p u n t e n en genera l i a m b i g u a m e n t . 
Per e x e m p l e , la q ü e s t i ó d e les e x e m p c i o n s , els per-
missos a sol · l ici tar t ravés b u r o c r à t i q u e s -per a fer 
l ' e n s e n y a m e n t en ca ta l à i no sols de l ca ta là . . . 
Per ésser n o r m a l a q u e s t a Llei , és a dir n o r m a -
l i tzar , l ' apl icació del ca ta là s 'haur ia d e fer a m b els 
m a t e i x o s t e r m e s q u e el caste l là . La qua l cosa , dis-
s o r t a d a m e n t , s e m b l a q u e n o serà a i x í . T o t i a i x ò , 
la p r i m e r a passa e s t à d o n a d a i ens h e m d e fel ici tar , 
i e spe ra r a la vegada q u e les s egüen t s venguin més 
aviat i el m ü l o r poss ib le . 
F i n a l m e n t v o l e m di r q u e cal d i f o n d r e a q u e s t a 
Llei, i ho re s d ' a r a n o s 'ha fe t . Pe rò n o n o m é s d ins 
l ' e n s e n y a n ç a . A q u e s t és u n nivell p r o u i m p o r t a n t , 
no l ' ún i c . Els mi t j ans d e c o m u n i c a c i ó , els p o d e r s 
púb l i c s han d 'assol i r q u e la l lengua n o és q ü e s t i ó 
de f o r m a , o marg ina l i s ecundà r i a , s ino f o n a m e n -
ta l , i q u e ells t e n e n m o l t q u e dir i fer en la t asca 
n o r m a l i t z a d o r a . T o t a la p o b l a c i ó t é el c o m p r o m í s , 
i a i x í h o h a d ' ex ig i r , d ' o b l i g a r i obl igar-se a u n pac-
te social i c u l t u r a l , el m é s a m p l e poss ib le , per a 
consegui r els o b j e c t i u s q u e ens p l a n t e j a m . Q u e la 
l lengua sigui la q u e m a r q u i la v e r t a d e r a i real iden-
t i t a t d ' u n p a í s i d ' u n a gen t . 
G O V E R N B A L E A R 
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L A N O R M A L I T Z A C I Ó L I N G Ü Í S T I C A 
I L ' E S C O L A D E L E S I L L E S B A L E A R S 
La n o r m a l i t z a c i ó l ingü í s t i ca a l 'Escola d e Ba-
lears c o m e n ç a a m b el Rea l D e c r e t 2 1 9 2 / 7 9 . A q u e s t 
Dec re t no h a e s t a t ma i ap l i ca t a m b la r i go ros i t a t ne-
cessària per al seu b o n d e s e n v o l u p a m e n t , i ens d ó n a 
c o m a r e su l t a t s i tuac ions d iverses : a l u m n e s q u e n o 
h a n r e b u t classes d e ca ta là en les c o n d i c i o n s a d e q u a -
des i, per t a n t , c e n t r e s on n o s 'han a r r iba t a i m p a r t i r 
les t r e s h o r e s s e t m a n a l s e s t ab l e r t e s . El nivell més 
afavor i t h a e s t a t B U P , j a q u e els l l icencia ts h a n po-
gu t d o n a r el nivell q u e p e r t o c a a cada curs . 
A r a e n c a r a , la t a sca d e recol l i r d a d e s s o b r e la 
q u a l i t a t d e l ' e n s e n y a m e n t en ca ta là , és u n p r o j e c t e 
a m b i c i ó s . Necess i t am c o n è i x e r l ' a spec te qua l i t a -
t iu per ta l d e p o d e r ava luar a m b ob j ec t i v i t a t a q u e s t 
D e c r e t del 1 9 7 9 , i n i c i a l m e n t pos i t iu , p e r ò ple d e 
def ic iències t e ò r i q u e s i p r à c t i q u e s . 
A q u e s t D e c r e t de l 1 9 7 9 es d e r o g à pel d e d i a 
1 3 d e s e t e m b r e del 1 9 8 5 . A q u e s t n o u D e c r e t c rea 
les e ines legals per p o d e r d u r a t e r m e u n a t a sca 
e d u c a t i v a d e n o r m a l i t z a c i ó l ingü í s t i ca a les Illes 
Balears . 
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Diu l ' a r t ic le 1 4 d e l ' E s t à t u t d ' A u t o n o m i a : 
" L a C A . t é c o m p e t è n c i a exclus iva , en h a r m o n i a 
a m b els p lans d ' e s t u d i s e s ta ta l s , per a l ' e n s e n y a m e n t 
d e la l l engua ca t a l ana , p r ò p i a de les Illes Balears , 
d ' a c o r d a m b la t r ad i c ió l i te ràr ia a u t ò c t o n a . La 
n o r m a l i t z a c i ó d ' a q u e s t a serà un o b j e c t i u dels p o d e r s 
d e la C A . Les m o d a l i t a t s insu lars de l ca ta là seran 
o b j e c t e d ' e s t u d i i d e p r o t e c c i ó , sense per judic i d e 
la u n i t a t d e l ' i d i o m a " . T o t s els g rups p a r l a m e n t a r i s 
c o i n c i d e i x e n en el desig d e c o n v e r t i r en rea l i t a t 
a q u e s t a r t i c le i la Li t i d e N o r m a l i t z a c i ó L ingü í s -
t i ca és a p r o v a d a el d ia 2 9 d ' abr i l d e 1 9 8 6 . 
Per ta l d ' i nc id i r r e a l m e n t a l ' e n s e n y a m e n t i 
d u r a t e r m e a q u e s t a n o v a Llei , e i x a m p l a n t les c o m -
p e t è n c i e s d e l ' E s t a t u t d ' A u t o n o m i a , en a q u e s t m o -
m e n t f u n c i o n e n d ' u n a m a n e r a i n t ensa les Comiss ions 
c r eades a l ' e s m e n t a t D e c r e t d e 1 3 d e S e t e m b r e del 8 5 . 
La Comiss ió Mix ta d e S e g u i m e n t del Conv en i 
de Co l · l abo rac ió MEC-CA. A q u e s t a Comiss ió t é 
c o m a o b j e c t i u a r b i t r a r les c o m p e t è n c i e s c o m p a r t i -
des per a m b d u e s i n s t i t u c i o n s . 
La Comiss ió T è c n i c a d ' A s s e s s o r a m e n t d e Llen-
gua , His tò r ia i C u l t u r a d e les Illes Balears , i n t eg rada 
pe r espec ia l i s tes de l t e m a d e l l engua i c u l t u r a p r e t é n 
d u r a t e r m e t o t e s les t a s q u e s q u e a favoresqu in la 
N o r m a l i t z a c i ó . L ingü í s t i c a . 
A q u e s t e s Comiss ions han aconsegu i t u n b o n 
nivell d ' a c t i v i t a t s : 
— Els Cur sos d e Rec ic l a tge , s 'ha f i rmat el Con-
veni d e Co l · l aborac ió a m b la Univers i t a t d e les 
Illes Ba lears . 
— G e s t i o n a r les p e t i c i o n s d e les escoles q u e 
volen fer l ' e n s e n y a m e n t en ca ta là , q u e e n g u a n y h a 
alou 
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d u p l i c a t el n ú m e r o d e so l · l i c i tuds . 
—Fer el p ro j ec t e d ' u n c o n c u r s per a la c reac ió 
d e ma te r i a l pedagògic i d idàc t i c q u e afavore ix i l 'en-
s e n y a m e n t d e o en l l engua ca t a l ana . 
—L'e laborac ió d e p r o g r a m e s p e r : pre-escolar , 
els t r e s nivells d ' E G B , B U P , F P i C O U . 
— Creació d e l ' e q u i p de feina e n co l · l aborac ió 
a m b el MEC per es tabl i r p r o g r a m e s d e descodif ica-
ció del m e d i social i n a t u r a l , fets en la propia l lengua. 
— Aprovac ió de l l ibres d e t e x t . 
— C o n v a l i d a d o d e t í t o l s i a s s igna tu res . 
Malgrat q u e encara n o t e n i m les t r ans fe rènc ie s 
en m a t è r i a d ' e n s e n y a m e n t , el fu tu r d e l ' educac ió a 
les Illes Balears h a d e passar o b l i g a t ò r i a m e n t per les 
d i r ec t r iu s de l G o v e r n d e la C o m u n i t a t A u t ò n o m a , el 
qua l h a d e ser l ' i n s t r u m e n t bàs ic per a la c o n s t r u c -
ció d ' u n a escola m a l l o r q u i n a , m e n o r q u i n a i p i t iüsa , 
a r re lada al m e d i social i c u l t u r a l , per ta l q u e la l len-
gua ca ta l ana , propia d e les Eles Balears , siguí la l ien 
gua h a b i t u a l i q u o t i d i a n a d e l ' e n s e n y a m e n t , ta l c o m 
h o ref lec te ix el T í t o l II d e la n o s t r a llei d e N o r m a -
l i tzació L ingü í s t i ca . 
E L C O N S E L L E R D ' E D U C A C I Ó 
I C U L T U R A D E L G O V E R N B A L E A R 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Se m ' h a d e m a n a t q u e escrigui u n e s pa rau les 
pe r a q u e s t n ú m e r o m o n o g r à f i c s o b r e la n o r m a l i t -
zació l ingü í s t i ca . 
Pel q u e fa re fe rènc ia al t e m a e d u c a t i u l ' e s t a t u t 
d ' A u t o n o m i a d e la n o s t r a C o m u n i t a t és p r o u c la r ; 
el seu a r t i c le 14 d iu t e x t u a l m e n t : 
La C o m u n i t a t A u t ò n o m a té c o m p e t è n c i a ex-
clusiva, en h a r m o n i a a m b els p lans d ' e s t u d i s 
es ta ta l s , per a l ' e n s e n y a m e n t d e la l l engua ca-
t a l ana , p r ò p i a de les Illes Balears , d ' a c o r d 
a m b la t r ad i c ió l i teràr ia a u t ò c t o n a . La nor -
mal i t zac ió d ' a q u e s t a serà u n o b j e c t i u dels p o -
de r s púb l ics de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a . 
Les m o d a l i t a t s insulars del ca t a l à seran objec-
t e d ' e s t u d i i d e p r o t e c c i ó , sense per judic i d e 
la u n i t a t d e l ' i d i o m a . 
A i x í d o n c s l ' admin i s t r ac ió c e n t r a l , en a q u e s t 
cas el Minis te r i d ' E d u c a c i ó i Ciència , h a d e ser enor -
m e m e n t r e s p e c t u ó s a m b a q u e s t e s c o m p e t è n c i e s i 
no in t e rven i r més q u e en cas de q u è es vu lner in 
p r inc ip i s c o n s t i t u c i o n a l s . 
Pe rò a q u e s t r e s p e c t e n o vol dir pass iv i ta t . 
A i x í , p e r q u è ha d ' ex i s t i r u n a v o l u n t a t d e q u è la 
tasca q u e es fa d e s d e les escoles d o n i f ru i ts , l 'ad-
min i s t r ac ió h a d e d o n a r s u p o r t i aco l l ida a t o t e s 
les iniciat ives p l an t e j ades s e r i o s a m e n t . 
I e n t e n e m q u e s 'ha fet u n b o n c a m í , p o t s e r 
n o t o t el q u e h a u r í e m des i t j a t , p e r ò des d e la i n t r o -
d u c c i ó d ' u n a p r o v a d e ca ta là a les o p o s i c i o n s d ' E G B , 
fins a l ' acol l ida d e t o t e s les pe t i c ions d ' a j u t al Cen-
t res de Professors , pas san t per la d o t a c i ó de l l ibres 
a les b i b l i o t e q u e s , e l servei d e r e c o l z a m e n t a les es-
coles pe t i t e s e t c . són p roves d e l ' a c t i t u t ac t iva q u e 
a b a n s c i tava . 
D ' a l t r a b a n d a i des d e la comiss ió d e segui-
m e n t del Conve n i e n t r e la Consel le r ia d ' E d u c a c i ó 
i C u l t u r a i el Minis ter i d ' E d u c a c i ó i Ciència , s 'ha 
d o n a t r e spos t a a t o t e s les pe t i c ions d ' a ju t d e s del 
n o m e n a m e n t d e r e p r e s e n t a n t s a la Comiss ió Asse-
sora , fins a l ' o f e r i m e n t de mi t jans per a estudiar-
la i n t r o d u c c i ó d e les pecu l i a r i t a t s insu lars al progra-
mes de l cicle s u p e r i o r d ' E G B i B U P i F .P . , c o m t a m -
bé la co f inanc i ac ió de l s cu r sos d e rec ic la tge per l 'ob-
t e n c i ó del t í t o l d e m e s t r e d e Cata là . 
P e r ò a q u í o n n o hi p o d e m e n t r a r és e n la fun-
ció n o r m a t i v a . A q u e s t a , c o m j a h e d i t a b a n s és u n a 
c o m p e t è n c i a exclus iva d e la C o m u n i t a t A u t ò n o m a . 
I pe r t a n t , és a q u e s t a la qu i t é l ' h o n o r i l 'obl igació 
d e dur - la e n d a v a n t i en a q u e s t p r o c é s es p o t es tar 
ben segur d e q u é l ' a c t i t u t del Minis ter i h a e s t a t i 
serà a b s o l u t a m e n t pos i t iva per la i n t r o d u c c i ó d e 
l ' e n s e n y a m e n t d e la n o s t r a l lengua a t o t s els à m b i t s 
del s i s t ema e d u c a t i u . 
Pe rò n o voldr ia a caba r sense una d a r r e r a 
re f l ex ió : 
L ' e sco la n o p o t rea l i tzar pe r ella m a t e i x a els 
canvis socials , enca ra q u e és un b o n i n s t r u m e n t 
q u a n s ' e m p r a j u n t a m b a l t res agen t s . A i x í d o n c s , 
la t a sca d e n o r m a l i t z a c i ó no p o t vehicular-se exclus i -
v a m e n t a t ravés del s i s t ema e d u c a t i u , a q u e s t a feina 
ha d e venir a c o m p a n y a d a d e t o t un c o n j u n t de me-
sures p o l í t i q u e s , q u e c o n f o r m i n un es ta t d ' o p i n i ó 
q u e faci sen t i r als c i u t a d a n s el desig co l . l ec t iu , d e 
la r e c u p e r a c i ó d e la l lengua c o m a c l e m e n t impres -
c ind ib le d e la n o s t r a i d e n t i t a t i t a n m a t e i x , ma lhau -
r a d a m e n t , se 'n veuen p o q u e s d ' a q u e s t e s m e s u r e s . 
D I R E C T O R P R O V I N C I A L D E L M.E .C . 
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Alfonso R . Cas te lao de ia q u e " u n a l l engua n o 
ne ix per v o l u n t a t dels h o m e s , s inó per necess i t a t d e 
l lur p rog ré s , i n o s 'es tà q u i e t a e n c a r a q u e a i x í h o 
hagin d e c i d i t les lleis del p a í s . . . " T e m p s era t e m p s , 
h i h a g u é g e n t q u e va voler per a la n o s t r a l l engua 
la q u i e t u d def in i t iva de l s c e m e n t e r i s i d u r a n t m o l t e s 
d è c a d e s d i c t a r e n lleis, d e c r e t s , o r d r e s i n o r m e s p e r 
aconsegu i r el g e n o c i d i . P e r ò n o h o van reeixir p e r q u è 
la frase d e Cas te lao era vera . T a n m a t e i x , el p r o c é s 
d e d e g r a d a c i ó p a u l a t i n a , i avui acce l e r ada , de la nos -
t r a l l engua n o h a cessa t ni cessarà p r o b a b l e m e n t pel 
fet q u e d ia 2 0 d e ma ig hag i e n t r a t en vigor la n o s t r a 
Llei d e N o r m a l i t z a c i ó L ingü í s t i ca . S 'ha d i t , i 
c rec q u e és ce r t , q u e les lleis n o n o r m a l i t z e n , s inó 
q u e és la v o l u n t a t d e la major ia dels c i u t a d a n s i d e 
l lurs a u t o r i t a t s d a v a n t , q u e h o p o t fer, s e m p r e q u e 
h o m t e n g u i a l ' abas t els i n s t r u m e n t s i els recur -
sos necessar i s . 
Pens q u e la Llei d e N . L . de les Illes Balears n o 
d e s m e r e i x , ans es tà en la l ín ia d e les q u e e s t an en 
vigor al P r inc ipa t d e C a t a l u n y a , a Gal íc ia i a Euska -
d i ; r e s p e c t a la u n i t a t d e la l lengua c a t a l a n a (cosa q u e 
n o s 'esdevé en el cas va lenc ià ) , i, en a lgun a r t ic le , 
c o m ara el 1 3 —l'ús del ca t a l à en a c t u a c i o n s mili-
tars—, e n t r a t a m b ca l çador , s o r p r è n u n a m i q u e -
ta pe r la seva gosad ia . 
C o n t i n u e n essen t và l ides , t a n m a t e i x , pe r a m i , 
a lgunes c o n s i d e r a c i o n s d e fons q u e a f ec t en p ràc t i -
c a m e n t t o t e s les Lleis d e N o r m a l i t z a c i ó L ingü í s t i c a 
d e l 'E s t a t : la m a n c a de r e c o n e i x e m e n t d 'of icial i -
t a t p l e n a d e la l lengua pròpia d e les Illes Balears 
d ins el n o s t r e propi t e r r i t o r i , a i x í c o m la fal ta d e 
ga ran t i a de ls n o s t r e s d r e t s l ingüís t ics fora d e la 
n o s t r a C o m u n i t a t A u t ò n o m a , en qua l sevo l a l t re 
p u n t d e l ' E s t a t ; els fe ts q u e la coof ic i a l i t a t d e la 
n o s t r a l l engua n o sigui efect iva a à m b i t s d e la v ida 
dels n o s t r e s p o b l e s insu lars o n n o m é s l ' A d m i n i s -
t r ac ió Cen t ra l h i t é c o m p e t è n c i e s : exè r c i t , t r ans -
p o r t s , De legac ions del G o v e r n , e t c . ; la i m p o s i c i ó 
d e l 'ús oficial d e les d u e s l l engües o ús ob l iga t 
d e b i l ingü i sme . . . T o t p lega t són m a n c a m e n t s 
q u e de r iven , en p a r t , del m a r c c o n s t i t u c i o n a l (vegeu 
les s e n t è n c i e s r e c e n t s de l T r i b u n a l C o n s t i t u c i o n a l ) . 
I g u a l m e n t resu l t a greu q u e a q u e s t a Llei n o pu-
gui posar-se en p ràc t i ca , d i r e c t a m e n t des d ' ò r g a n s 
de govern a u t o n ò m i c s , pe l q u e fa al seu T í t o l I I , 
i m p o r t a n t í s s i m , q u e es re fere ix a l ' E n s e n y a m e n t ; 
i les p r imf i lades i a cu rades m o d i f i c a c i o n s de redac-
t a t en a lguna d ' a q u e s t s ar t ic les per fugir del r ecu r s 
d ' i n c o n s t i t u c i o n a l i t a t , a tès q u e s o m l ' ún ica C o m u -
n i t a t A u t ò n o m a de l 'Es t a t e s p a n y o l a m b l lengua 
p ròp ia n o cas te l lana q u e no té c o m p e t è n c i e s en ma-
tèr ia d ' e n s e n y a m e n t . E n aq u es t t e m a , e sdev indrà 
impresc ind ib l e q u e hi hagi u n a e s t r e t a co l · l abora -
ció i c o o r d i n a c i ó e n t r e la Consel ler ia d ' E d u c a c i ó 
i C u l t u r a de les Illes Balears i la Di recc ió Provin-
cial del M . E . C , la qua l re lació fins-al m o m e n t s 'ha 
d e m o s t r a t m o l t insuf ic ien t . 
A m b t o t i a m b a ç ò , cal r e m a r c a r les mi l lo res 
subs tanc ia l s q u e el t e x t a p r o v a t c o n t é r e s p e c t e al 
P ro jec te d e Llei p r e s e n t a t pe l G o v e r n dia 15 d ' a b r ü 
d e l ' any passa t . S o b r e t o t , pe l q u e a fec ta al T í -
to l I I , d ' E n s e n y a m e n t , refer i t a Vobligatorietat 
allà o n posava optativitat, refer i t a les c o n s i d e r a c i o n s 
diglòss iques r e spec t e al " b ü i n g ü i s m e " , les qua l s 
s 'han s u p r i m i t ; refer i t a la c o n s i d e r a c i ó p r io r i t a r i a 
dels d re t s d e la l lengua t e r r i to r i a l pe r d a m u n t d e 
la l l engua famil iar ind iv idua l , e t c . 
D i g u e m - h o clar : més q u e la m a t e i x a Lle i , el 
q u e ens hau r i a d e p r e o c u p a r és la seva ap l i cac ió . En 
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L o s p o n e m o s 
a s u n i v e l 
Existen numerosas co lecc iones 
de tex tos l i terarios bás icos 
Pero quedaba algo por hacer una co lecc ión 
concebida pensando especí f icamente 
en los a lumnos de EGB, BUP. C O U . y FP 
La Bibl ioteca Didáct ica Anaya 
se pone a este nivel 
A la h o r a d e escribir in t roducción. 
apéndice y notas, 
hemos pensado siempre 
en proporcionar los inst rumentos 
adecuados para conseguir 
un obfetivo fundamental : 
la ópt ima comprensión 
de lo Que se lee 
Porque existen 
buenas edic iones cr i t icas, 
pero no siempre adecuadas 
a estos niveles de enseñanza. 
I | Bibl ioteca Didáctica Anaya. una puerta abierta a poster iores niveles 
de lectura. 
Biblioteca Didáctica Anaya 
TITUUDS P Ü B U C A D O S 
1 LAZARILLO DE T O H M E S Anónimo 
2 LA VIDA ES SUEÑO. Pedro Calderón de la Barca. 
3 RIMAS Y LEYENDAS. Gustavo Adolfo Bécquer. 
4 CUENTOS. Leopoldo Alas -Clarín.. 
5 EL R O M A N C E R O . Anónimo. Varios 
6 RINCONETE Y CORTADILLO. Miguel de Cervantes. 
7 FUENTEOVEJUNA. Lope de Vega. 
8 EL SI DE LAS NIÑAS. Leandro Fernandez de Moratin. 
9 EL S O M B R E R O DE TRES PICOS. Pedro Antonio de Alarcón. 
10 PLATERO Y YO. Juan Ramón Jiménez. 
u n a s i tuac ió soc io l i ngü í s t i c a c a r a c t e r i t z a d a per la 
m a n c a d ' a d h e s i ó d ' a m p l e s s e c t o r s de ls n o s t r e s p o -
bles a la l l engua c a t a l a n a , per l 'a l t g rau d e p re jud i -
ci l ingü í s t i c i, en p a r t , pel t r i s t f e n o m e n d e l ' a u t o o -
di, a mi e m p r e o c u p a m o l t q u e els P r e s s u p o s t s Ge-
nera ls d e la C o m u n i t a t A u t ò n o m a n o c o n t e m p l i n 
m é s q u e u n s v in t m i l i ons d e p t e s . per a " N o r m a -
l i tzac ió L i n g ü í s t i c a " ni q u e la p r àc t i c a d e G o v e r n 
de t o t e s les Conse l le r ies d e l ' A d m i n i s t r a c i ó a u t o -
n ò m i c a es faci en la seva l lengua p r ò p i a . ( F i n s a ra . 
s emb la q u e el t e m a d e la l l engua és p r o p i de la Con-
selleria d e C u l t u r a , i enca ra , d ' a l gun D e p a r t a m e n t 
espec í f ic i p r o u . . . ) . 
T o t el rosar i d e v e x a c i o n s i p e r s e c u c i o n s q u e 
h e m p a t i t c o m a p o b l e es tà a la base d ' a q u e s t a 
s i tuac ió . Cal no ob l i da r a q u e s t a pe r spec t iva h i s tò -
rica, p e r q u è , si p o l í t i c a ha es ta t la p e r s e c u c i ó i p o l í -
t ica han e s t a t els m ò b i l s de ls qu i ens han r e p r i m i t , 
les m e s u r e s p o l í t i q u e s són t a m b é necessàr ies i im-
presc ind ib les , p e r ò t a m b é insuf ic ien ts si al c o s t a t 
de les m e s u r e s legals no s 'hi veu un p o b l e q u e cm-
p a n y la r e c u p e r a c i ó del n o s t r e p a t r i m o n i l ingüís-
t ic , i n o h o fa des d ' u n a re iv ind icac ió i ncansab l e i 
des d e la n o r m a l i t z a c i ó efect iva en t o t al lò q u e de-
pèn e x c l u s i v a m e n t de ls c a t a l a n o - p a r l a n t s , d e nosal-
t res , en el n o s t r e exerc ic i d e c i u t a d a n i a . Res n o 
se 'ns d ó n a g r a t u ï t a m e n t . La feina és d e t o t s . malgra t 
q u e sov in t els q u i h a u r i e n d e d o n a r l lum d o n i n fum. 
" . . . Q u i , s inó t o t s , i c a d a s c ú per to r -
na , / p o d r e m c rea r des d ' a q u e t s l ím i t s d ' a r a / l ' àm-
bit d e l lum on t o t els ven t s s ' exa l t i n / l 'espai d e vent 
on t o t a veu r e s s o n i ? / P ú b l i c a m e n t ens c o m p r o m e t 
la v ida . . . " , ens adve r t e ix M. M a r t í i Pol . 
J o a n F . L ó p e z Casasnovas , C O N S E L L E R 
D E C U L T U R A D E L C O N S E L L I N S U L A R 
D E M E N O R C A 
B 
PSOE 
F S B - P S O E 
( F e d e r a c i ó Socia l is ta Balear - P .S .O.E . ) 
La Llei d e N o r m a l i t z a c i ó L ingü í s t i ca 
En c o n j u n t , la Llei de N o r m a l i t z a c i ó L ingü í s -
t i ca a p r o v a d a pel P a r l a m e n t d e les Illes Balears c o n s -
t i t u e i x u n i n s t r u m e n t vàlid per assolir els ob jec t iu s 
q u e es p r o p o s a . T a n t les d i spos ic ions r e fe ren t s a la 
i n t r o d u c c i ó de la l l engua ca ta l ana en els d i f e r en t s 
à m b i t s d e la vida c i u t a d a n a , des d e la p resènc ia de l 
ca ta là en els ca r re r s d e les c iu t a t s i viles i l l enques 
fins a la seva i n t r o d u c c i ó en les r e l ac ions e n t r e 
l ' A d m i n i s t r a c i ó i els c i u t a d a n s , d o n e n m a r g e sufi-
c i e n t per a r r ibar a u n a s i tuac ió d ' i g u a l t a t a m b el 
cas te l là i en la q u a l es p u g u i cons ide ra r def ini t iva-
m e n t salvada la n o s t r a l lengua. 
Ara b é : Els o b j e c t i u s q u e es p r o p o s a la Llei 
no es p o d r a n assolir s i m p l e m e n t p e r q u è s 'ha fe t 
la Llei. Si no hi h a u n a v o l u n t a t p o l í t i c a d e c i d i d a 
d e d u r e n d a v a n t t o t e s les a c c i o n s necessàr ies pe r 
salvar el ca ta là , la l l engua p r ò p i a d e les n o s t r e s 
üles n o sobrev iu rà . E n c o n s e q ü è n c i a , la q ü e s t i ó 
q u e es p lan te ja ja n o és si la Llei és b o n a o n o , s inó 
s i m p l e m e n t si el G o v e r n a u t ò n o m d e les Illes Ba-
lears té la v o l u n t a t p o l í t i c a d e salvar la n o s t r a llen-
gua. I en a q u e s t s e n t i t , t o t s els indicis i m p o s e n la 
m à x i m a d e s c o n f i a n ç a i e scep t i c i sme . El G o v e r n 
c o n s e r v a d o r n o t é v e r t a d e r a consc iènc ia de l p rob l e -
m a , no l ' e n t é n ni el cons ide ra per t a n t p r io r i t a r i , 
i pe r a i x ò cal c o n s i d e r a r q u e el c a m í c a p a la nor -
m a l i t z a c i ó del ca ta là a les n o s t r e s illes e n c a r a n o 
s 'ha in ic ia t . 
L ' à r ea en la q u a l a q u e s t a p r o b l e m à t i c a r e su l t a 
més ev iden t és la d e l ' e n s e n y a m e n t . C o m és s a b u t , 
el n o s t r e E s t a t u t n o p reveu l ' a s sumpc ió d e c o m p e -
t ènc ies en e d u c a c i ó per p a r t d e la C o m u n i t a t A u t ò -
n o m a , i pe r t a n t , t o t el t í t o l r e f e r en t a l ' ensenya-
m e n t inclòs d i n s la Llei d e N o r m a l i t z a c i ó L ingü í s -
t ica s 'ha d ' ap l i ca r m i t j a n ç a n t els c o r r e s p o n e n t s con -
venis a m b el Minis ter i d ' E d u c a c i ó , fins q u e la Co-
m u n i t a t A u t ò n o m a t engu i t rans fe r ides les e s m e n t a -
des c o m p e t è n c i e s . A i x ò suposa u n a d i f i cu l t a t adi-
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c iona l , q u e p o d r i a venir pe r d o s c a m i n s : P r imer , per 
u n a m a n c a d e v o l u n t a t d e c o o p e r a c i ó per p a r t de l 
Minis ter i d ' E d u c a c i ó , q u e d e p e n d r à l ò g i c a m e n t d e 
l ' a c t i t ud del G o v e r n d e t o r n a Madr id . E n a q u e t s 
m o m e n t s , la d i spos ic ió del Minis ter i d ' E d u c a c i ó és 
a b s o l u t a m e n t pos i t iva , a c t i t u d q u e s e m b l a lògic con -
s iderar g a r a n t i d a pels p r o p e r s q u a t r e a n y s d e Go-
vern social is ta . 
Hi h a , p e r ò , u n segon c a m í pel q u a l p o d e n sor-
gir d i f icu l ta t s en l ' ap l icac ió d e les p rev is ions d e la 
Llei en ma tè r i a d ' e n s e n y a n ç a . P e r q u è a q u e s t a ne-
cess i ta t d e c o n c e r t a r a m b el Minis ter i d ' E d u c a c i ó les 
mesu re s a p r e n d r e i la m a n e r a d 'apl icar- les cons t i -
t u e i x u n a excusa exce l · l en t per d i s s imular la m a n c a 
d ' i n t e r è s de l G o v e r n a u t ò n o m en el t e m a . U n m í -
n i m d e capac i t a t d ' in ic ia t iva per p a r t de l G o v e r n 
faria ben p laner el c a m í c a p a la i m p l a n t a c i ó d e 
l ' e n s e n y a m e n t de l ca ta là i en ca ta là a les escoles d e 
les n o s t r e s illes. Pe rò fins ara , t o t a acc ió q u e exigia 
la co l · l aborac ió a m b el G o v e r n cen t r a l ha e s t a t mal-
mesa p e r q u è la Consel ler ia d e C u l t u r a s 'ha e s t i m a t 
m é s a t r ibu i r la r e sponsab i l i t a t d e l ' i n c o m p l i m e n t al 
Minis ter i d ' E d u c a c i ó q u e t r eba l l a r a c t i v a m e n t pe r 
la salvació d e la n o s t r a l lengua a l ' escola . I res n o 
p e r m e t p e n s a r q u e a q u e s t a a c t i t u d h a canvia t a m b 
l ' e n t r a d a en vigor d e la Llei de N o r m a l i t z a c i ó Lin-
gü ís t i ca , s inó al c o n t r a r i : F ins a ra , n o t e n i m cone i -
x e m e n t q u e h i hagi la m é s m í n i m a p lani f icac ió ni 
previsió d e d i c t a r les n o r m e s necessàr ies pe r a de -
senro t l l a r la Llei d e N o r m a l i t z a c i ó L ingü í s t i ca a 
cap dels seus à m b i t s . I c o m a m o s t r a , u n sol e x e m -
p l e : La Llei d iu q u e els i n d i c a d o r s d e ca r re t e re s bi-
l ingües d u r a n p r i m e r les d e n o m i n a c i o n s en ca ta l à , 
i davall en castel là . D o n c s bé , a l ' au tov ia q u e s 'aca-
ba d ' i naugura r , e s t a n t ja en vigor la Lle i , s 'ha t o r n a t 
fer p r i m e r (i a vegades n o m é s ) en cas te l là i daval l e n 
ca ta là . S i m p l e m e n t , n o h o volen fer. 
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La Llei de N o r m a l i t z a c i ó l ingü í s t i ca d e 29 d 'a-
bril de 1 9 8 6 , p r e t é n t r e u r e la n o s t r a l l engua d e la 
marg inac ió en q u e es t r o b a . L ' a r t i cu l ac ió de l s ins-
t r u m e n t s q u e p e r m e t i n d ' abas t i r a q u e s t o b j e c t i u t a n 
a m b i c i ó s és , p r o b a b l e m e n t , u n a tasca q u e va més en-
llà de les c apac i t a t s d ' u n a Llei o, fins i t o t , d ' u n a 
acc ió d e govern . 
C D S creu q u e la i n t e n c i ó d e la Llei es c o r r e c t a , 
p e r ò no suf ic ien t . La Llei d e m a n a u n d e s e n v o l u p a -
m e n t r e g l a m e n t a r i q u e , en def in i t iva , d i s senya rà els 
m e c a n i s m e s a t ravés dels qua l s ï a t a sca d e n o r m a l i t -
zació l ingü ís t i ca i cu l tu ra l p o t a r r iba r a enrelar-se 
d ins la soc i e t a t . S ó n els r e g l a m e n t s , pe r t a n t , els 
q u e e n s m o s t r a r a n el seu c o n t i n g u t l ' ex i s t ènc ia d e 
la v o l u n t a d p o l í t i c a de dur- les a t e r m e ; i a la seva 
ap l icac ió , la c a p a c i t a t r egene ra t iva d ' u n a s o c i e t a t 
q u e a e s t o n e s s e m b l a p r o u a n q u i l o s a d a . 
El r e s p e c t e q u e ens h a n d e m e r è i x e r aque l l s 
q u e , pe r no ser la seva, n o p o d e n e s t imar la nos -
t r a l l engua ta l c o m l ' e s t i m e m nosa l t r e s , obl iga a 
t en i r u n especial e s m e n t pe r ta l d e n o e n c e t a r u n a 
ba ta l l a l i ngü í s t i ca d ins la q u a l , al capdava l l , el per-
d e d o r n o seria a l t re q u e la n o s t r a l l engua i la conv i -
vènc ia e n t r e c u l t u r e s . La de l i cadesa d ' a q u e s t p ro -
b l e m a —avui per avui ga i rabé i n e x i s t e n t pe r fo r tu -
na— d e m a n a p r u d è n c i a d ins la f e rmesa d ' a c c i o n s . 
C D S p e n s a q u e a q u e s t s o b j e c t i u s es p o d e n 
aconsegu i r m i t j a n ç a n t els mi t j ans d e c o m u n i c a c i ó , 
de m a n e r a f o n a m e n t a l . S o b r e t o t a m b p r o g r a m e s 
en ca ta l à pe r r à d i o i t e lev is ió . El t e m p s q u e en l 'ac-
t u a l i t a t o c u p e n és i r r isor i . La te levis ió , c o m a gran 
vehicle cu l t u r a l q u e p o d r í a i h a u r i a d e ser, és el 
mi t jà més a d i e n t pe r lograr la n o r m a l i t z a c i ó q u e la 
Llei es p r o p o s a . 
L ' e n s e n y a m e n t a les n o s t r e s escoles i Ins t i -
t u t s h a de fer q u e la l l engua , vehic le c u l t u r a l d ' en -
t e n i m e n t i conv ivènc ia , n o sigui causa d e negu i t s , 
ni t a n sols d ' i n c o m o d i t a t s , pe r a n ingú s inó u n mi t -
jà més d ' e n r i q u i r - n o s m ú t u a m e n t a t ravés del cone i -
x e m e n t p r o f u n d d e les n o s t r e s c u l t u r e s . 
Els mes t r e s són , pe r t a n t , p r inc ipa l s p r o t a g o -
nis tes . S e m b l a r a o n a b l e d 'o fe r i r u n t e m p s p r u d e n -
cial ( t res a n y s ) pe r tal q u e els n o c a t a l a n o - p a r l a n t s 
pugu in c o n è i x e r s u f i c i e n t m e n t la l lengua ca t a l ana . 
E n s e n y a r n o és n o m é s i m p a r t i r c o n e i x e m e n t s p r o -
pis . La re lació e n s e n y a n t - a l u m n e h a de basar-se en 
u n a d ia lèc t i ca d e d o s s e n t i t s : d i f í c i l m e n t p o t c o m u -
nicar s ab idu r í a i e s t imac ió pel saber qu i n o és ca-
paç —o, pitjor,— qu i es nega d 'ass imi la r la c u l t u r a del 
m ó n q u e l ' envo l t a . 
N o m é s a i x í l ' escola de ixa r à d e ser al iena i hos -
til als e s t u d i a n t s q u e h a n d e fer un es forç , a lgunes 
vegades m o l t i m p o r t a n t , s u p l e m e n t a r i d ' a d a p t a c i ó 
per a par la r u n a l l engua q u e n o és en la q u e n o r m a l -
m e n t e x p r e s s e n els seus s e n t i m e n t s . 
La Llei es p r o u b o n a . S 'ha d e p r o c u r a r q u e els 
R e g l a m e n t s q u e la d e s e n v o l u p i n t a m b é h o s iguin. 
P e r ò , s o b r e t o t , h i ha d ' have r u n a v o l u n t a t p o -
l í t ica d e c i d i d a d 'ap l icar - la . 
C en t r e D e m o c r à t i c i Social 
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C A I X A D E P E N S I O N S 
La Caixa de Pensions presenta el pla per a fer plans. 
Llibreta -Pensió 2000-
- X "laCaixa" 
%f CAIXA DE PENSIONS 
E n qualsevol cas , el m a r c legal a d e q u a t és , 
ma lg ra t q u e insuf ic ien t en ell m a t e i x , necessar i pe r 
a qua l sevo l p r o c é s d e n o r m a l i t z a c i ó l ingü í s t i ca . Ens 
h e m de fel ici tar p e r q u è el t e x t a p r o v a t pe l Parla-
m e n t sigui b o , p e r ò és d e la seva p ràc t i ca q u e d e p e n -
d r à q u e a q u e s t i n s t r u m e n t j u r í d i c sigui ú t i l pe r fer 
r ea l i t a t els ob j ec t i u s q u e la p r ò p i a Llei e n u m e r a en 
l ' a r t ic le I e r . Es a q u í p r e c i s a m e n t o n es susc i t en 
els n o s t r e s ma jo r s d u b t e s . La m a n c a d e v o l u n t a t 
p o l í t i c a pe r p a r t del G o v e r n a u t ò n o m és mani fes -
t a , c o m h o p rova q u e el P r e s supos t del 1 9 8 6 s 'hagi 
e l a b o r a t c o m si la Llei 3 / 8 6 n o s 'hagués a p r o v a t . I 
la p red i spos ic ió p o l í t i c a d e l ' A d m i n i s t r a c i ó Cen t ra l 
és , si m é s n o , d u b t o s a , c o m s 'ha vist a m b el re-
c u r s d ' i n c o n s t i t u c i o n a l i t a t p r e s e n t a t pel G o v e r n 
Cen t ra l c o n t r a la Llei d e N o r m a l i t z a c i ó L ingü í s -
t i ca d e C a t a l u n y a . 
A i x í d o n c s és necessar i N O esgo ta r els t e r m i -
nis m à x i m s —fixats pe r la Llei en t r e s anys— pe r 
a d o p t a r a lgunes m e s u r e s en m a t è r i e s t r a n s c e n d e n t s 
c o m l ' e n s e n y a m e n t o la p r ò p i a A d m i n i s t r a c i ó . 
L ' a d a p t a c i ó del p r o f e s s o r a t i de l p e r s o n a l al servei 
d e l ' a d m i n i s t r a c i ó a u t o n ò m i c a i loca l , q u e n o c o n e -
guin s u f i c i e n t m e n t el ca t a l à , n o h a u r i a d e fer-se es-
pe ra r 1 0 9 6 dies. I m e s u r e s " a m b i e n t a l s " c o m les 
previs tes a l ' a r t ic le 1 4 , r e f e r e n t s a r e t o l a c i ó d ' ind i -
c a d o r s , s e n z i l l a m e n t s 'han d e p o s a r en p r à c t i c a 
d ' i n m e d i a t . 
Pe rò h i h a t res a spec t e s d ' espec ia l i m p o r t à n c i a 
q u e s ' haur i en de p o s a r en f u n c i o n a m e n t pe r ta l 
d e p o d e r ava luar e n la p r à c t i c a la llei en q ü e s t i ó : 
1.- A d e q u a c i ó dels p lans d ' e s t u d i s . 
2.- D e s e n v o l u p a m e n t del t í t o l t e r c e r d e la llei, re-
la t iu als mi t j ans d e c o m u n i c a c i ó socia l . 
3 . - D o n a r pa r t i c i pac ió e fec t iva a les o r g a n i t z a c i o n s 
socials i p rofess iona l s , c o m a ún i c mi t jà real d e 
d u r a t e r m e l ' ob jec t iu d e * " c r e a r la consc i ènc i a 
social s o b r e la i m p o r t à n c i a de l c o n e i x e m e n t i 
d e l 'ús d e la l lengua c a t a l a n a per t o t s els c i u -
t a d a n s " . 
Es d e t é m e r q u e s ' ap l iqui al lò d e " fac in vos-
tès les lleis q u e ja faré j o els r e g l a m e n t s " . 
N o hi h a d u b t e , la t r a m i t a c i ó d e la llei d e nor-
ma l i t zac ió l ingü ís t i ca ha f ru i t a t èn u n b o n t e x le-
gal , c o m p a r a b l e a m b els q u e , s o b r e a q u e s t t e m a , 
han p r o d u i t els p a r l a m e n t s d e C a t a l u n y a i E u s k a d i . 
P o t s o r p r e n d r e , p e r ò . . . és la llei d e d e s e n v o l u p a m e n t 
d e l ' E s t a t u t m é s a c o r d a d a a m b l ' e sper i t d ' a q u e s t 
d ' e n t r e les a p r o v a d e s o en t r a m i t a c i ó en el P a r l a m e n t . 
Tres fac tors han e s t a t dec is ius p e r q u è a ixò si-
gui a i x í . U n , q u e el t rebal l d e r edacc ió inicial de l 
p ro j ec t e d e llei va ésser rea l i t za t per un e q u i p inde-
p e n d e n t r e spec t e al G o v e r n . U n segon fac to r és la 
c r e i x e n t sens ib i l i tzac ió social pe r a q u e s t t e m a —i 
en són b o n a p r o v a els ac t e s de l Segon Congré s In-
t e rnac iona l de la L lengua Catalana—, la fo rmida -
ble e x p e r i è n c i a d e V o l t o r I I I , S.A. q u e h a fet pos-
sible la r e cepc ió de T V 3 a Mal lo rca , a i x í c o m la 
tasca c o n t i n u a d a de pres t ig ioses e n t i t a t s , c o m 
OCB i d ' a l t r e s . N o o b s t a n t , el t e r c e r i decis iu fac-
t o r h a e s t a t q u e la d r e t a sap p e r f e c t a m e n t —i l 'ex-
pe r i ènc ia a i x í h o d e m o s t r a — q u e allò q u e " m a ñ o -
s a m e n t e se i n t r o d u j o " n o es n o r m a l i t z a a m b dis-
pos i c ions p u b l i c a d e s a bu t l l e t i n s oficials . E n u n c o n -
t e x t soc io l ingü ís t i c diglòssic c o m el q u e v iv im, el 
p r o c é s de n o r m a l i t z a c i ó d e l ' i d i o m a ba ix (el ca ta -
là) sols serà r a o n a b l e m e n t poss ib le si h i h a u n c o m -
p r o m í s i u n e s a c t i t u d s d e n o r m a l i t z a c i ó e n la ba se 
socia l . Si qualsevol p r o c é s q u e c o m p o r t i canvis 
p r o f u n d s en els h à b i t s d e c o n d u c t a i u n a ev iden t 
r u p t u r a de pre jud ic i s p r o d u e i x res i s tènc ies , en 
a q u e s t cas els p o d e r s púb l i c s t e n e n l 'ob l igac ió d e 
fer q u e siguin s u p e r a d e s d ia a d ia , p r o m o v e n t pe r 
a a i x ò els i n s t r u m e n t s necessar is . 
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Per a l t r a b a n d a és c r i t e r i c o m ú q u e u n a llen-
gua a r r i ba a la n o r m a l i t a t q u a n el seu ús és h a b i t u a l 
en t o t s i c a d a s c u n de l s seus regis t res , des del co l · lo-
quia l al l i te rar i . I a i xò n o m é s serà a ix í en la m e s u r a 
e n q u è l 'ús de l ca t a l à es faci necessari pe r als c iu ta -
d a n s i c i u t a d a n e s d e les nos t r e s I l les. I q u a n d e i m 
" q u e es faci n e c e s s a r i " , fugim d e qualsevol a c t i t u d 
coac t i va o d ' i m p o s i c i ó . El r e p t e es tà en es tabl i r 
les bases d ' u n a necessitat social p e r f e c t a m e n t assu-
m i b l e i a s s u m i d a en l l i be r t a t . 
V e t a q u í a lgunes de les r aons q u e feien a c o n -
sel lable e s m e n a r la t o t a l i t a t del q u e era p r o j e c t e 
de llei d e n o r m a l i t z a c i ó l ingü ís t i ca i p r o v o c a r a ix í 
un d e b a t en p r o f u n d i t a t sob re la q ü e s t i ó q u e fes 
aflorar els d i s t in t s p o s i c i o n a m e n t s d e v o l u n t a t p o -
l í t ica i social de normalitzar l 'ús del ca ta là . Desgra-
c i a d a m e n t A P , UM i P S O E h o van fer imposs ib le . 
(*) Millor que la meva t raducc ió , posau el t ex oficia) de la ver-
sió catalana de la llei. 
Estudiantes Q/ 
kontiki oo 
Programa de Viajes 
La mayor o r g a n i z a c i ó n de v i a j e s para e s t u d i a n t e s 
12 años y más de 100 mi l e s t u d i an tes^son el exponente 
de n u e s t r a e x p e r i e n c i a y é x i t o . 
SOLICITE EL PROGRAMA DE VIAJES 1 9 8 6 
VIAJES 
Estudiaqtes KONTIKI 
O f i c i n a s C e n t r a l e s Delegación V a l e n c i a Delegación M a d r i d 
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/.- Disposicions generals 
Presidència del Govern 
LLEI 3 / 1 9 8 6 , DE 29 D ' A B R I L DL 1986 , DL N O R M A L I T Z A C I Ó 
L I N G Ü Í S T I C A . 
EL P R L S I D L N T DL LA C O M U N I T A T A U T Ò N O M A DL 
LES ILLES B A L E A R S 
Sia no to r i a t o t s els c iu tadans que el Par lament de les Illes 
Balears ha aprovat i j o , en n o m del Rei i d 'acord a m b el que s'esta-
bleix a l 'article 27.2 de l 'Es ta tu t d ' A u t o n o m i a , tenc a bé de p r o m u l -
gar la següent . 
LLEI 
LSPOSICIÓ DE MOTIUS 
Les Illes Balears s ' incorporen a l 'àrea l ingüíst ica ca ta lana a m b 
la conques t a de Mallorca pel Rei J a u m e I ( 1 2 2 9 ) , Eivissa i F o r m e n t e -
ra per l ' a rquebisbe de Tar ragona , Gui l lem de Montgr í ' ( 1 2 3 5 ) , i Me-
norca pel Rei Alfons el Liberal ( 1 2 8 7 ) . 
Des d 'a leshores , el català és la llengua pròpia de les Illes Balears 
i ha es ta t sempre l ' i n s t rument a m b què els illencs h a n fet les seves mà-
x imes apor t ac ions a la cu l tura universal , i cl vehicle que ha fet possi-
ble l 'ar t iculació del geni del nos t re pob le de mane ra que la seva em-
p r e m t a q u e d à s marcada de fo rma inesborrab le en el llegat cul tura] 
dels pob les d ' O c c i d e n t . 
Des del segle XIII , la llengua ca ta lana , al cos ta t del l la t í per a 
certs usos , esdevé la l lengua de la cancelleria i la de l ' adminis t rac ió 
en general , a i x í com de la p r e d i c a d o i d 'a l t res ac t iv i ta ts púb l iques i 
formals ; i t a m b é és la llengua e m p r a d a pel poble c o m a eina d ' in te r -
comun icac ió social . 
Al segle XVII I , els decre ts de Nova Planta anul · len els òrgans 
d ' au togovern de la Corona d 'Aragó i la l lengua catalana c o m e n ç a a 
sofrir un procés d e marginac ió c re ixent en els diversos àmbi t s d 'ú s 
públ ic i formal . Així', el 1 7 6 8 , per una Pragmàt ica de Carles III , la 
l lengua catalana és bande jada en la major par t de la d o c u m e n t a c i ó 
oficial, civil i eclesiàst ica; i diversos t e x t o s legals p roscr iuen , devers 
la mei ta t del segle XIX, l 'ús de la nos t ra l lengua a l ' en senyamen t . 
Al segle XX, a par t del breu parèntes i d e la Segona Repúb l i ca , el ca-
talà sofreix una marginació encara més accen tuada , t an t a l 'escola 
com als mit jans de comun icac ió , i, t a m b é , en l 'ús oficial i públ ic en 
general , que culmina d u r a n t la d i c t adura f ranquis ta . F i n a l m e n t , 
la general i tzació dels m o d e r n s mi t jans de comun icac ió , sob re to t rà-
dio i televisió, dels quals quedava exclòs el català , ha fet que la nos t r a 
llengua arr ibas a córrer el perill d e desapar ic ió si no es redreçava 
el r u m b . 
A i x í ma te ix , cal c o m p t a r a m b l ' a r r ibada , en t e m p s recents , 
d ' u n n o m b r e considerable d ' immig ran t s d 'a l t res àrees l ingüís t iques , 
als quals la nos t r a societat n o ha p o g u t oferir els i n s t r u m e n t s que 
els poguessin facilitar la seva no rma l in tegrac ió . 
Es a i x í que la nos t ra l lengua, que ha estat i és vehicle d 'una 
cul tura universal, es t roba , a c t u a l m e n t , en una si tuació d e desvali-
m e n t . Conseqüènc ies d ' aques ta s i tuació són : un excés de barbar i s -
mes a la llengua par lada p o p u l a r m e n t , el d e s c o n e i x e m e n t d e les for-
mes d 'express ió cul ta t rad ic ional , la general i tzació de certs preju-
dicis lingüi'stics i diverses ac t i t uds d ' infravaloració envers el p r o -
pi id ioma. 
A m b el res tab l iment de la democràc i a , la C o n s t i t u c i ó i l 'Es-
t a tu t d ' A u t o n o m i a de les Illes Balears han es tabler t un marc legal 
que p e r m e t iniciar un procés de r e c o b r a m e n t i de p r o m o c i ó de la 
llengua pròpia de les Illes Balears que pot alleugerir pa rc ia lment 
la s i tuació ac tua l . 
La Cons t i t uc ió espanyola , a l 'art icle 3 , d iu , que "e l castellà 
és la llengua espanyola oficial de l ' E s t a t " la qual " t o t s els espanyols 
tenen cl deu re de conèixer i cl d re t d ' u sa r " , que " les al t res l lengües 
espanyoles seran t a m b é oficials a Ics respectives C o m u n i t a t s A u t ò -
nomes d 'acord a m b els seus e s t a t u t s " , i que "la riquesa d e les dife-
ren ts moda l i t a t s lingüi 'stiqucs d 'Espanya és un pa t r imon i cul tural 
que ha d'esser ob jec t e d 'un respecte i p ro tecc ió espec ia l s" . 
La Llei Orgànica 2 / 1 9 8 3 , d e 25 de febrcr .de l 'Es ta tu t d ' A u t o -
nomia per a les Illes Balears, al seu ar t ic le 3 , es tableix que la llengua 
pròpia de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a és la ca ta lana , cooficial a m b la 
castel lana, i assenyala el dre t que t enen t o t s els c iu tadans de conèi-
xer-la i d'usar-la sense que ningú no pugui esser d iscr iminat per cau-
sa de l ' id ioma. 
Per al t ra b a n d a , l 'art icle 10.21 a t r ibue ix a la C o m u n i t a t A u t ò -
n o m a la compe tènc ia exclusiva en matèr ia de " f o m e n t de la cul tu-
ra, de la investigació i d e l ' ensenyança de la llengua d e la C o m u n i -
tat A u t ò n o m a " . I, l 'art icle 14 encomana als p o d e r s públ ics la nor-
mal i tzació l ingüís t ica , a t r ibue ix a la C o m u n i t a t A u t ò n o m a la c o m p e -
tència exclusiva per a l ' en senyamen t de la llengua catalana " . . . en 
ha rmonia a m b els plans d 'es tudis e s t a t a l s . . . " i assenyala , de més a 
més , que "les moda l i t a t s insulars d e la llengua catalana seran objec-
te d ' e s tud i i p ro t ecc ió , sense perjudici de la un i ta t de l ' i d i o m a " . 
El Reial Decret 2 1 9 3 / 1 9 7 9 , d e 7 de se t embre , desenvo lupa t 
per l 'Ordre Ministerial de 25-X-79, va iniciar el c a m i per a la incor-
porac ió d e la llengua i cu l tu ra de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a al sistema 
educa t iu de les Illes Balears, d u r a n t l ' e tapa p r e a u t o n ò m i c a fins a la 
p romulgac ió de l 'Es ta tu t d ' A u t o n o m i a , l 'aprovació del qual dóna 
per finali tzat el p e r í o d e de provis ional i ta t quan es cons t i tue ix Balears 
c o m a C o m u n i t a t A u t ò n o m a , con fo rme de te rmina l 'article pr imer 
de la Llei Orgànica 2 / 8 3 , de 25 dc febrer. 
La l lengua catalana i la l lengua castellana són to tes dues llen-
gües oficials de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a , a m b el mate ix rang, si bé 
de naturalesa d i fe ren t : l 'oficiali tat de la llengua catalana es basa en un 
es ta tu t dc te r r i tor ia l i ta t , a m b el propòs i t de man ten i r la primacia d e 
cada l lengua en el seu ter r i tor i h is tòr ic . L'oficial i tat del castellà, 
es tabler ta per la Cons t i tuc ió a t o t l 'Es ta t , es basa en un es ta tu t perso-
nal, a fi d ' e m p a r a r els d re t s l ingüíst ics dels c iu tadans , encara que la 
seva l lengua n o sigui la pròpia del t e r r i to r i . 
D 'acord , d o n c s , a m b aques t m a r c legal la C o m u n i t a t A u t ò n o -
m a té el d re t i el deure d ' acaba r a m b la s i tuació d ' a n o r m a l i t a t socio-
l ingüist ica i, es c o m p r o m e t a regular l 'ús de la llengua catalana com a 
llengua pròpia d e les Illes Balears, i del castellà c o m a l lengua oficial 
de to t l 'Es ta t . Es a i x í q u e haurà d e garant i r els d r e t s l ingüíst ics i farà 
possible que t o t h o m conegui les dues l lengües, p rec i sament , per p o -
der fer efect ius aquel ls d r e t s . 
T a m b é cal c o m p r o m e t r e t o t s els c iu tadans dc les Illes Balears , 
qualsevol que sigui la seva l lengua hab i tua l , en la salvaguarda i ex t en -
sió de la llengua ca ta lana , dins una si tuació social en q u è to t s els ciu-
tadans coneguin les dues l lengües i assumeixin la defensa i no rma l i t -
zació d e la ca ta lana , p e r q u è és un c o m p o n e n t essencial d e la i den t i t a t 
nacional dels pob les d e les Illes Balears. 
La C o m u n i t a t A u t ò n o m a té , en suma, c o m a object ius d u r a 
t e r m e les accions p e r t i n e n t s d ' o r d r e ins t i tucional per tal que el ca ta-
là, c o m a vehicle d 'express ió , m o d e r n , p lur i funcional , clar, flexible 
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i a u t ò n o m , i c o m a pr incipal s í m b o l de la nos t ra iden t i t a t c o m a p o -
ble , to rn i a ésser l ' e l ement cohes ionador del geni illenc i ocup i el l loc 
q u e li co r re spon en qua l i t a t de l lengua pròpia de les Illes Balears. 
Per a ixò ha d'esser p resen t en els diversos àmbi t s d 'ú s oficial de l 'ad-
min i s t rac ió , dels mit jans de comun icac ió d e masses , de l 'escola i d e la 
vida social en general , a m b el c o r r e s p o n e n t respec te a les m o d a l i t a t s 
l ingü ís t iques pròpies d e la t radició literària a u t ò c t o n a , pe rò sense 
perjudici d e la un i t a t d e la l lengua ca ta lana . 
TÍTOL PRELIMINAR 
Article 1 .-
1.- La presen t Llei té per objec te desenvolupar l 'ar t icle 3 d e 
l 'E s t a tu t d ' A u t o n o m i a , pel que fa a la normal i t zac ió de la l lengua 
ca ta lana , c o m a pròpia d e les Illes Balears en to t s els àmbi t s , i de ga-
rant i r l 'ús del ca ta là i del castellà c o m a id iomes oficials d ' aques t a 
C o m u n i t a t A u t ò n o m a . 
2.- Són , per t a n t , object ius de la Llei : 
a) Fer efectiu l 'ús progressiu i n o r m a l de la llengua catalana 
en l ' àmbi t oficial i admin i s t r a t iu . 
b) Assegurar el c o n e i x e m e n t i l 'ús progressiu del català com a 
l lengua vehicular en l ' àmbi t de l ' en senyamen t . 
c) F o m e n t a r l 'ús de la l lengua catalana en to t s els mit jans de 
c o m u n i c a c i ó social . 
d) Crear la consciència social sobre la impor t ànc ia del cone ixe-
m e n t i l 'ús de la llengua catalana per to t s els c iu t adans . 
Art icle 2.-
1.- La l lengua catalana és la l lengua pròpia de les Illes Balears 
i t o t s t enen el d r e t de conèixer- la i d 'usar- la . 
2.- Aques t d re t implica p o d e r adreçar-se en català , o r a l m e n t o 
per escri t , a l 'Admin i s t r ac ió , als o rganismes públ ics i a les empreses 
púb l iques i pr ivades . T a m b é , implica p o d e r expressar-se en cata là a 
qualsevol reunió i desenvolupar en aques ta l lengua les act ivi ta ts p ro -
fessionals, labora ls , po l í t i ques , sindicals, religioses i a r t í s t i ques ; a i x í 
c o m rebre l ' e n s e n y a m e n t en català i rebre-hi informació a t o t s els 
mit jans d e c o m u n i c a c i ó social . 
3 . - Les mani fes tac ions en l lengua ca ta lana , en forma oral o es-
cr i ta , públ ica o pr ivada, p r o d u e i x e n plens efectes ju r íd ic s i d e l 'exer-
cici d ' aques t d r e t no po t derivar cap r e q u e r i m e n t de t r aducc ió ni cap 
exigència di la tòr ia o d iscr imina tòr ia . 
4.- Ningú n o p o d r à ésser d iscr iminat per raó de la l lengua 
oficial q u e e m p r i . 
5.- Les m o d a l i t a t s insulars d e la l lengua catalana seran objec-
te d ' e s tud i i p r o t e c c i ó , sense perjudici d e la un i t a t d e l ' id ioma. 
Article 3.-
Les persones j u r í d i q u e s d e l ' àmbi t ter r i tor ia l de les Illes Balears 
s 'han d ' a ten i r , t a m b é , als p u n t s que es tableix l 'art icle an te r io r . 
Art icle 4.-
Els pode r s públ ics h a n d ' a d o p t a r les mesures necessàries per 
a fer efect ius la p r o m o c i ó , el c o n e i x e m e n t i l 'ús n o r m a l de la llen-
gua ca ta lana . 
Art icle 5.-
1 . - Els c iu tadans p o d e n dirigir-se als ju tges i t r ibunals a fi 
d 'ob ten i r la p ro tecc ió judicial en relació al d re t d ' empra r qualsevol 
de les dues l lengües oficials, d 'acord a m b la legislació vigent. 
2.- El Govern de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a està legi t imat pe r a 
actuar d 'ofici o a instància d e par t , a m b els afecta ts o s epa radamen t , 
exerc i tant les accions po l í t i ques , adminis t ra t ives o judicials necessà-
ries per a fer reals i efectius els d re t s dels c iu tadans , r econegu t s a 
l 'article 3 d e l 'Es t a tu t d ' A u t o n o m i a i a la p resen t Llei. 
TÍTOL I. - DE L 'US OFICIAL, 
Article 6.-
1.- El català, c o m a llengua pròpia de la C o m u n i t a t A u t ò n o -
ma d e les Illes Balears, h o és t a m b é del Govern A u t ò n o m , del Parla-
m e n t i dels Consells Insulars i, en general de l 'Adminis t rac ió Públi-
ca, de l 'Adminis t rac ió Local i de les corporac ions i ins t i tuc ions pú-
bliques d e p e n d e n t s de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a . 
2.- La llengua catalana i la llengua castellana són llengües 
oficials a la C o m u n i t a t A u t ò n o m a d e les Illes Balears i han d'esser 
emprades p recep t ivament per l 'Adminis t rac ió segons la forma regu-
lada per la Llei. 
Article 7.-
1.- Les Lleis aprovades pel Par lament de la C o m u n i t a t A u t ò n o -
ma, els decre ts legislatius, les disposicions normat ives i les resolucions 
oficials d e l 'Adminis t rac ió Públ ica , s 'han d e publ icar en l lengua cata-
lana i en l lengua castellana en el " B u t l l e t í Oficial de la C o m u n i t a t 
A u t ò n o m a de les Illes Balears" . 
..^f— En cas d ' in te rpre tac ió dub tosa , el t ex t català serà l ' au tèn t i c . 
2.- Respec te de la l lengua, la d o c u m e n t a c i ó derivada de les 
activitats adminis t ra t ives , els avisos, els formular is i els impresos de 
les en t i t a t s públ iques e smen tades redac ta t s en l lengua catalana t enen 
validesa oficial i plena eficàcia ju r íd ica . 
Art icle 8.-
1.- Els c iu tadans tenen dre t d 'usar la l lengua cata lana, o ra lmen t 
o per escrit , en les seves relacions a m b l 'adminis t rac ió públ ica a l ' àm-
bit terr i tor ial de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a . 
— 2.- Les còpies o certif icacions expedides per les en t i t a t s pú-
bliques d e la C o m u n i t a t A u t ò n o m a s'han d 'expedi r en català, llevat 
del cas que l ' interessat o la persona o en t i t a t que les requere ixen 
en sol·licitin la versió castellana. 
3.- A les Illes Balears les actuacions adminis t ra t ives són vàli-
des i p rodue ixen plens efectes qualsevol que sigui la l lengua ofi-
cial emprada . 
Article 9.-
1.- El Govern de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a de les Illes Balears 
ha de regular, mi t jançant disposicions reglamentàr ies , l 'ús no rma l 
de la l lengua ca ta lana , o ra lmen t o per escrit , en les act ivi ta ts admi-
nistratives dels òrgans d e la seva compe tènc i a . 
2.- El Govern d e la C o m u n i t a t A u t ò n o m a de les Illes Balears 
ha de p r o m o u r e la normal i tzac ió de la l lengua ca ta lana , o ra lmen t 
o per escrit , als registres públics no d e p e n d e n t s d e la C o m u n i t a t 
A u t ò n o m a . 
- 3.- Els Consells Insulars i Les Corporac ions Locals han de 
regular l 'ús d e la l lengua catalana dins l ' àmbi t de la seva c o m p e t è n -
cia d ' acord a m b els pr incipis i les n o r m e s d ' aques t a Llei. 
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Article 10.-
1.- A les ac tuac ions adminis t ra t ives a instancia d e par t , si hi 
ha al t res in teressats i a ix í ho sol·l icitin, l 'Adminis t rac ió ha de c o m u -
nicar-los t o t q u a n t els afecti en la llengua oficial en què s'hagi ini-
ciat l ' ac tuac ió . 
En cas d e no haver-hi acord en t re els in teressats , s'ha d 'u t i -
li tzar la llengua de la persona que hagi p r o m o g u t l ' exped ien t o el 
p r o c e d i m e n t , sense perjudici del d re t de les par t s que els sigui lliu-
rada la t r aducc ió co r r e sponen t . 
2.- A i x í ma te ix , en els exped ien t s iniciats d 'of ic i , qualsevol 
q u e sigui la l lengua oficial que s'hi ut i l i tz i , l 'Adminis t rac ió ha de 
lliurar als in teresá is els d o c u m e n t s o comun icac ions en la l lengua 
oficial en què els sol· l icit in. 
3.- Els d o c u m e n t s públics a to rga t s a les Illes Balears s 'han 
de redactar en la llengua oficial escollida per l ' a to rgan t , o , si hi ha 
més d ' u n a t o r g a n t , en l ' id ioma q u e a q u e t s acordass in . 
En cas d e discrepància els d o c u m e n t s es r edac ta ran en les dues 
l lengües. 
Les còpies s 'expediran en la l lengua ut i l i tzada en la ma t r iu . 
4.- Els p o d e r s públ ics que ac tuen a la C o m u n i t a t A u t ò n o -
ma , h a n d 'assegurar q u e to t s els d o c u m e n t s impresos , u t i l i t za t s a 
l 'Adminis t rac ió Pública i a disposició dels c iu tadans , estiguin escrits 
en català i en castellà. 
Art icle 11 .-
1.- Dins l ' àmbi t terr i tor ia l de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a de les 
Illes Balears, t o t s els c iu tadans t enen d r e t a pode r dirigir-se a l 'Admi -
nis t ració de Jus t íc ia en la l lengua oficial q u e est imin conven ien t 
d 'usar , i no se'ls p o t exigir cap classe d e t r aducc ió . Per a l t ra b a n d a , 
aques t fet no p o t represen ta r r e t a rd en la t rami tac ió de les seves 
p re tens ions . 
2.- Pel que fa a la l lengua, to tes les ac tuac ions , d o c u m e n t s , es-
cri ts , rea l i tza ts o r edac t a t s en català , són t o t a l m e n t vàlids i eficaços 
davan t els t r ibuna l s i els ju t ja t s de les Hles Balears. En t o t cas, els 
in te resá i s t e n e n d r e t a ser assaben ta t s en la l lengua q u e elegeixin. 
3 . - El Govern de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a ha d e p r o m o u r e , 
d ' acord a m b els òrgans c o r r e s p o n e n t s , la progressiva normal i t zac ió 
de l 'ús d e la l lengua catalana en l 'Adminis t rac ió de Jus t íc ia a les 
Illes Balears . 
Art icle 12.-
1.- Pel q u e fa a la inscr ipció dels d o c u m e n t s en els registres 
públ ics d e la C o m u n i t a t A u t ò n o m a , els a s s e n t a m e n t s s 'han d e fer 
en la l lengua oficial en què s'hagi dec lara t , a to rga t o r e d a c t a t el docu-
m e n t o en la q u e es faci la mani fes tac ió . Si el d o c u m e n t és bilin-
güe, s ' incriurà en la l lengua que ind iqu i la pe r sona q u e el p resen t i 
al registre. En t o t cas, els a s s e n t a m e n t s s 'han de preact ivar en la l len-
gua so l j i c i t ada per l ' interessat o pels in teressa ts d e c o m ú acord . 
2 - A efectes d ' exped ic ió d e cert if icacions per pa r t dels funcio-
naris del regis tre , sTia de garant i r la t r aducc ió de qualsevol d e les 
l lengües oficials de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a , d ' a co rd a m b la vo lun-
ta t del qui faci la pe t i c ió . 
Art icle 13 . - . 
1.- T o t s els c iu tadans q u e facin el servici mi l i tar d ins l ' àmbi t 
terr i tor ia l de les Illes Balears p o d e n ut i l i tzar en qualsevol ocasió 
la llengua ca ta lana , tal com es desprèn de la seva condic ió dc llengua 
oficial i pròpia dels pob les d c les Illes. 
2.- Són vàlides t o t e s les ac tuac ions mili tars fetes en català a 
les Illes Balears. 
Article 14.-
1.- Els t o p ò n i m s dc les Illes Balears t enen com a única forma 
oficial la ca ta lana . 
2.- Cor re spon al Govern d e la C o m u n i t a t A u t ò n o m a , d ' acord 
a m b l 'assessorament de la Universi tat d e les Illes Balears, de t e rmina r 
els noms oficials dels munic ip is , ter r i tor is , nuclis de pob lac ió , vies de 
comunicac ió in te ru rbanes en generals i t o p ò n i m s de la C o m u n i t a t 
A u t ò n o m a . Els n o m s de les vies u rbanes han d 'esser d e t e r m i n a t s pels 
a jun tamen t s co r r e sponen t s , t a m b é , a m b l 'assessorament e s m e n t a t 
d o n a n t preferència a la t o p o n í m i a popu la r t radic ional i als e l emen t s 
cul turals a u t ò c t o n s . 
3 . - Aques tes denominac ions són les legals a to t s els efectes i 
la re to lac ió ha de concorda r a m b elles. El Govern d e la C o m u n i t a t 
A u t ò n o m a ha de reg lamentar la normal i tzac ió de la retolació públ i -
ca, r espec tan t , en to t s els casos, les n o r m e s in te rnac iona ls que l 'Es-
ta t hagi subscri t . 
Art icle 15.-
1.- La re to lac ió públ ica , es farà en l lengua ca ta lana , acom-
panyada si calgués de signes gràfics que en facilitin la comprens ió 
als no ca ta lano-par lan ts . La re to lac ió en català i castellà s ' emprarà 
quan a i x í h o aconsellin les c i rcunstancies sòcio- l ingüís t iques . 
2.- A to t s els rè tols , indicacions i escri ts en general , bi l ingües, 
la pr imera versió ha de ser la ca ta lana , com a llengua pròpia d e les 
Illes Balears, i la segona, la castel lana. 
3.- A to t s els serveis de t ranspor t púb l ic , els impressos , els avi-
sos, i comunicac ions al servei púb l ic , s 'han de fer en llengua catalana 
i en l lengua caste l lana. 
Article 16.-
1.- A fi de fer efect ius els d re t s r econegu t s a l 'ar t iculat d e la 
present Uei, els pode r s públ ics han de p r o m o u r e les co r r e sponen t s 
mesures de cara a la progressiva capaci tació del personal d c l 'Admi -
nistració Pública i d e les empreses de caràcter púb l ic a les Illes Balears, 
en l 'ús d e la llengua cata lana. 
2.- A les proves selectives q u e es realitzin per a l 'accés a les pla-
ces de l 'Adminis t rac ió dins l ' àmbi t terr i torial d e les Illes Balears, 
s'ha de teni r en c o m p t e , e n t r e al t res mèr i t s , el nivell d e c o n e i x e m e n t 
de les dues l lengües oficials, la ponde rac ió del qual d e t e r m i n a r à l 'Ad-
ministració per a cada nivell profess ional . 
TÍTOL II.- DE L'ENSENYAMENT 
Article 17.-
El català , com a l lengua pròpia de les Illes Balears , és oficial a 
to t s els nivells educa t ius . 
Article 18. -
1.- Els a l u m n e s t enen d r e t a r ebre l ' e n s e n y a m e n t en la seva 
l lengua, sigui la catalana o la cas te l lana. 
2.- A tal e fec te , el Govern h a d ' a rb i t ra r les mesures ad ien t s 
de cara a fer efectiu aques t d re t . En to t cas, els pares o t u to r s p o d e n 
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exercir en n o m d e llurs fills aques t d re t , ins tant a les au to r i t a t s com-
p e t e n t s p e r q u è sigui ap l ica t a d e q u a d a m e n t . 
Ar t ic le 19 . -
1.- La l lengua i l i t e ra tura ca ta lanes , a m b especial a tenció a les 
a p o r t a c i o n s de les Illes Balears , han d 'esser ensenyades obl igatòr ia-
m e n t en t o t s els nivells i g raus i m o d a l i t a t s de l ' e n s e n y a m e n t no uni-
vers i tar i . S 'ha d e garant i r el c o m p l i m e n t d ' a q u e s t a disposic ió en t o t s 
els cen t res d o c e n t s . 
2.- La ded icac ió horà r i a , d ins els p r o g r a m e s educa t ius , referi-
da a l ' e n s e n y a m e n t d e la l lengua i l i t e ra tura ca ta lanes serà en h a r m o -
nia a m b els p lans d ' e s tud i s es ta ta ls i c o m a m í n i m igual a la des t inada 
a l ' e s tud i d e la l lengua i l i t e ra tura cas te l lanes . 
3 . - Els cen t r e s pr iva ts subvenc iona t s a m b fons públ ics q u e im-
pa r t e ixen e n s e n y a m e n t s regula ts p r e n e n t c o m a base una l lengua n o 
oficial en la C o m u n i t a t A u t ò n o m a han d ' impar t i r c o m a assignatures 
ob l iga tòr ies la l lengua cata lana i la caste l lana, sense perjudici d e la no r -
mat iva q u e co r r e spon a l 'Es ta t d ic ta r en aques ta ma tè r i a , d ' a c o r d a m b 
el q u e preveu l 'ar t icle 12.2 de la Llei Oígànica del Dret a l 'Educac ió . 
Art ic le 20 . -
1.- EL Govern h a d ' a d o p t a r les d isposic ions necessàries e n c a m i -
nades a garant i r que els escolars de les Illes Balears, qualsevol que sigui 
la seva l lengua hab i tua l en iniciar l ' e n s e n y a m e n t , puguin ut i l i tzar nor-
m a l m e n t i c o r r e c t a m e n t el ca ta là i el castellà al final del p e r í o d e d 'es-
co la r i t a t ob l iga tò r ia . 
2.- N o es p o d r à expedi r el t í t o l d e G r a d u a t Escolar als a l u m n e s 
q u e , h a v e n t c o m e n ç a t l 'Educac ió Genera l Bàsica després d e l ' en t rada 
en vigor d ' a q u e s t a Llei , n o acredi t in al t e r m e d ' aques t a un cone ixe-
m e n t suficient , oral i escr i t , dels d o s id iomes oficials. A i x ò , no o b s -
t a n t , l ' ac rcdi tac ió d e c o n e i x e m e n t s del català p o t no ésser exigida als 
a lumnes q u e hagin o b t i n g u t la d ispensa c o r r e s p o n e n t d u r a n t qua lque 
any escolar , o hagin cursa t q u a l q u e p e r í o d e de la seva escolar i ta t 
obl igatòr ia fora de l ' àmb i t dels te r r i tor i s de la C o m u n i t a t Lingüís t ica ca-
ta lana , en l e s c i r c u m s t à n c i e s q u e el Govern establ i rà r eg l amen tà r i amen t . 
Art ic le 2 1 . -
Els p lans d ' e s tud i s s 'han d ' a d e q u a r als ob jec t ius p r o p o s a t s en 
el p re sen t t í t o l . 
Art ic le 22 . -
1.- El G o v e m de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a , a fi d e fer efect iu 
el d r e t a l ' e n s e n y a m e n t en l lengua ca ta lana , h a d 'es tabl i r els mit jans 
necessaris e n c a m i n a t s a fer rea l i t a t l 'ús n o r m a l d ' aques t i d ioma c o m 
a vehicle usua l e n l ' àmbi t d e l ' e n s e n y a m e n t en t o t s els cen t res docen t s . 
2.- L 'Admin i s t r ac ió h a de p r e n d r e les mesu re s a d e q u a d e s per-
què la l lengua ca ta lana sigui e m p r a d a progress ivament en t o t s els cen-
tres d ' e n s e n y a m e n t , a fi de garant i r el seu ús c o m a vehicle d ' exp re s -
sió n o r m a l , t an t a les ac tuac ions in te rnes c o m a les ex te rnes i a les 
ac tuac ions i d o c u m e n t s admin i s t r a t i u s . 
3 . - L 'Admin i s t r ac ió h a d e posar els mi t jans necessaris per a ga-
rant i r que els a lumnes no siguin separa ts en cent res d i fe ren t s per 
raons d e l lengua. 
Art ic le 2 3 . -
1.- Els p lans d ' e s tud i s d e les Escoles Univers i tàr ies de F o r m a -
ció Professora t d ' E . G . B . i a l t res cen t r e s d e fo rmac ió , perfecciona-
m e n t i especial i tzació del professora t h a n d 'esser e l abora t s d e m a n e r a 
que els a lumnes d ' aques t s cent res adquire ix in la compe tènc i a i la 
capaci tació l ingüís t ica necessàries per a impar t i r classes en català i 
fer efectius els d re t s r econegu t s a la p resen t Llei. 
2.- Donada l 'oficiali tat de les dues l lengües, cata lana i castella-
na, els professors q u e impar te ixen l ' e n s e n y a m e n t d ins l ' àmbi t de 
les Illes Balears han d e posseir el d o m i n i oral i escrit dels d o s idio-
mes oficials necessari en cada cas per a les funcions educat ives i d o -
cents que han de real i tzar . 
3.- Els professors que a par t i r de l ' en t rada en vigor de la pre-
sent Llei no tenguin un c o n e i x e m e n t suficient d e la l lengua catalana 
seran capac i ta t s progress ivament per mit jà dels co r r e sponen t s cursos 
de reciclatge, el c ò m p u t horar i dels qua l s serà t e n g u t en c o m p t e a 
efectes de j o r n a d a labora l en p e r í o d e no lect iu. 
4 . - L 'Admin is t rac ió a u t o n ò m i c a ha d e p rocura r q u e en la re-
g lamentac ió de l'acce's del professora t a la funció d o c e n t s 'estableixi 
el sistema a d e q u a t per tal que t o t s els professors d e n o u ingrés pos -
seeixin les compe tènc i e s l ingüís t iques f ixades en el p resen t art icle. 
Art icle 24.-
1.- El català, c o m a l lengua pròpia de la C o m u n i t a t A u t ò n o -
ma, ha d 'esser matèr ia obl igatòr ia en els Programes d 'Educac ió Pe rma-
nent dels Adu l t s . 
2.- Igua lment , en els e n s e n y a m e n t s especial i tzats , en els progra-
mes dels qua l s s 'ensenyi l lengua, s'ha d ' inc loure de m a n e r a obl igatò-
ria l ' en senyamen t de la l lengua cata lana. 
3.- En els centres d ' e n s e n y a m e n t especial i tzats d e p e n d e n t s del 
Govern d e la C o m u n i t a t A u t ò n o m a on no s ' impar te ixi la matè r i a d e 
l lengua, s 'han d'oferir cursos addic ionals d e l lengua cata lana als a lum-
nes que en tenguin un c o n e i x e m e n t insuficient . 
4.- En els centres d ' educac ió especial per a a lumnes a m b defi-
ciències p s íqu iques o sensorials, en l ' ap renen ta tge s 'ha d ' e m p r a r 
com a l lengua i n s t rumen ta l aquel la q u e , t en in t en c o m p t e les cir-
cumstànc ies familiars d e cada a l u m n e , con t r ibue ix i de millor m a n e -
ra al seu desen ro t l l amen t . 
Art icle 25 . -
1.- Els professors i a lumnes en els centres d ' e n s e n y a m e n t 
superior t enen el dre t a e m p r a r o r a l m e n t i per escrit la l lengua ofi-
cial de la seva preferència . 
2.- El Govern d e la C o m u n i t a t A u t ò n o m a i les A u t o r i t a t s 
Universi tàries t enen el c o m p r o m í s d 'assegurar a través de cursos i 
d 'a l t res mit jans la comprens ió i ús d e la l lengua cata lana, oral i es-
cri ta , per pa r t de professors i a lumnes en l ' en senyamen t univers i tar i . 
Art ic le 26 . -
El Govern d e la C o m u n i t a t A u t ò n o m a h a de p r o m o u r e l 'ela-
bo rac ió del mater ia l d idàc t ic necessari per ta l d e fer possible l ' en-
s enyamen t , d e i en l lengua ca ta lana , i h i dedicarà les pa r t ides pres-
supostàr ies co r re sponen t s . 
TÍTOL III.-DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ SOCIAL 
Art ic le 27 . -
E l Govern d e la C o m u n i t a t A u t ò n o m a h a d e p r o m o u r e el 
c o n e i x e m e n t i d e senvo lupamen t d e la l lengua i cu l tu ra ca ta lanes , 
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especia lment des de la perspect iva de les liles Balears, en to t s els 
mitjans de comunicac ió social. 
Article 28.-
1.- El català , ha de ser la l lengua usual en emissores d e ràdio i 
de televisió i en al t res mit jans de comun icac ió social de t i tu la r i ta t 
de l 'Adminis t rac ió A u t ò n o m a o so tmesos a la seva ges t ió . 
2.- El Govern de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a h a d ' impu l sa r la nor-
mal i tzació de la llengua catalana a les emissores de ràdio i canals de 
televisió estatals o pr ivats , a fi de p r o m o u r e l 'ús del català c o m a 
l lengua pròpia de les Illes Balears. 
Article 29.-
1.- El Govern de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a garant i tza el dret 
dels c iu tadans a ser i n fo rma t s pels mit jans de comun icac ió social 
t an t en l lengua castellana c o m en Llengua cata lana. 
2.- Els c iu tadans t enen d re t a ut i l i tzar el català , o r a l m e n t o 
per escri t , en cond ic ions d ' igual ta t a m b el castelLà, en t o t s els mi t -
j ans d e comun icac ió social de les Illes Balears. 
Art icle 30.-
1.- El Govern de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a ha de dur una po-
l í t ica de col · laborac ió , en matèr ia d e ràdio i televisió, a m b al tres 
C o m u n i t a t s A u t ò n o m e s que t inguin el català c o m a l lengua pròpia . 
2.- En qualsevol cas, el Govern de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a 
farà les ges t ions necessàries per a facilitar als c iu tadans de les Illes 
Balears la recepció de les emissions de televisió en l lengua catalana 
d e p e n d e n t s d 'a l t res c o m u n i t a t s a u t ò n o m e s . 
3 . - A i x i mate ix p r o m o u r à la normal i t zac ió l ingüíst ica en els 
cent res emissors d e R T V E a Balears, a fi d 'assegurar una presència 
a d e q u a d a del català com a l lengua pròpia de les Illes Balears. 
Art icle 3 1 . -
1.- El Govern de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a po tenc ia rà la p ro -
ducc ió i exhibic ió d e pel · l ícules rea l i tzades , dob lades o sub t i tu lades 
en català , d 'a l t res mit jans audiovisuals i d ' ed ic ions fonogràf iques 
en l lengua cata lana. 
2.- Igua lment , ha d ' e s t imula r i f omen ta r a m b mesures adequa -
des les r epresen tac ions tea t ra ls , espectac les i d 'a l t res mani fes tac ions 
cu l tura ls en català . 
3.- A i x í ma te ix , ha de con t r ibu i r al f omen t del llibre i d ' a l t res 
publ icac ions en l lengua cata lana a m b mesures que en p o t e n c ü h la 
p r o d u c c i ó edi tor ia l i la difusió. 
4.- A tais efectes el Govern p r o m o u r à una po l í t i ca de col·la-
borac ió a m b les ins t i tuc ions d 'a l t res C o m u n i t a t s A u t ò n o m e s , espe-
c ia lment les de l lengua ca ta lana . 
Article 32.-
1.- Els p o d e r s públ ics de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a donaran 
supor t e c o n ò m i c als mit jans de comunicac ió que empr in la l lengua 
catalana d e forma hab i tua l . 
2.- Les mesures d e supor t e c o n ò m i c i mater ia l que a d o p t i el 
Govern d e La C o m u n i t a t A u t ò n o m a de Les Illes Balears per fomen ta r 
els mit jans d e comunicac ió q u e empr in la l lengua p ròp i a d e les Illes 
Balears s'han d 'apl icar a m b criteris objec t ius i sense d i sc r iminac ions , 
dins de les previsions pressupostàr ies . 
TÍTOL IV.-DE LA FUNCIÓ NORMALITZADORA 
DELS PODERS PÚBLICS 
Article 33 . -
1.- Els poders públ ics de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a a d o p t a r a n 
les mesures pe r t inen t s i proveiran dels mit jans necessaris per al conei-
x e m e n t i ús d e la l lengua catalana en to t s els àmbi t s i ac t ivi ta ts de la 
vida social. 
Article 34.-
1.- 11 Govern dc la C o m u n i t a t A u t ò n o m a assegurarà l 'ús d e 
la Llengua catalana en t o t e s les funcions i act ivi ta ts de caire adminis -
trat iu que reali tzin les Ins t i tuc ions i Organismes que en d e p e n e n . 
2.- Igualment , han de procedir els Consel ls Insulars i les cor-
poracions locals, d ' acord a m b les disposicions de la present Llei. 
3.- Les bases de convoca tòr ia per a la provisió de places en 
l 'Adminis t rac ió de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a i en les Corporac ions 
Locals inclouran una referència expressa al c o n e i x e m e n t d e la llen-
gua catalana. 
Article 35 . -
1.- El Govern Balear garant i rà l ' ensenyament de la llengua ca-
talana als funcionaris i d 'a l t res emplea t s públ ics al servei de l 'Admi-
nistració A u t ò n o m a . La mate ixa obligació co r re spondrà als Consel ls 
Insulars i a les Corporac ions Locals d ins el seu àmbi t compe tenc i a l . 
2.- Igualment s'ha de propiciar l ' ensenyament de la Llengua 
catalana per als funcionar is d e p e n d e n t s d e l 'Adminis t rac ió Centra l 
en els te rmes convinguts a m b aques ta . 
Article 36. -
El Govern de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a ha d c p r o m o u r e I 'en-
seyament de la Llengua catalana per a adu l t s . 
Article 37.-
1.- Els poders públics de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a han de fo-
men ta r l 'ús de la llengua catalana a la pub l ic i t a t . 
2.- A i x í m a t e i x , s 'ha d ' impulsar l 'ús ambien ta l del català i, 
de manera especial , la re tolació en l lengua catalana en t o t s t ipus d ' en -
t i ta ts socials i cul turals , mercant i l s i recreatives. 
Article 38.-
1.- El Govern de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a i les Corporac ions 
Locals poden excep tua r o bonif icar , pel que fa a obl igacions fiscals, 
aquells actes i manifes tac ions re lac ionats a m b el f omen t , divulgació 
i ex tens ió de la l lengua i cu l tu ra ca ta lanes , pròpies d c les Illes Balears. 
2.- El Govern , d ' acord a m b les Corporac ions Locals interessa, 
des, h a de crear cent res espec ia lment ded ica t s , en t o t o en par t , a 
fomenta r el c o n e i x e m e n t , l 'ús i la divulgació de la llengua catalana 
i d e la cu l tu ra d e les Illes Balears. A i x í mate ix podrà subvencionar 
fundacions i q u a n t e s al t res en t i t a t s tenguin tal f inali tat . 
Article 39.-
El Govern d e la C o m u n i t a t A u t ò n o m a assumirà la planifica-
ció, organi tzac ió , coord inac ió i supervisió del procés de normal i t -
zació d e la l lengua catalana i ha d ' i n fo rmar anu l amen t el Par lament 
sobre la seva evolució . A m b tal fi ha de crear i posar en funciona-
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m e n t un servei q u e tengui per objec te les funcions assenyalades , 
sense per judici d e les a t r i buc ions reconegudes en la Disposició Addi-
cional Segona d e l ' E s t a t u t d ' A u t o n o m i a a la Universi tat d c Ics 
Illes Balears. 
Ar t ic le 4 0 . -
1.- El Govern de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a ha d 'establir un 
pla , a m b l ' a ssessorament de la Univers i ta t , pe r tal que la pob lac ió 
p rengu i consciència de la impor t ànc ia i u t i l i t a t de la no rma l i t zac ió 
de la l lengua cata lana i d e la conservació , f o m e n t i t ransmiss ió de la 
cu l tu ra p ròp ia d e les Illes Balears . 
2.- I g u a l m e n t , s'ha de real i tzar una enques t a sobre la si tua-
ció ac tua l d e la l lengua cata lana a les Illes Balears, en re lació al conei-
x e m e n t i a l 'ús per pa r t dels c iu t adans d ' aques ta l lengua, i, s 'ha de 
p r o m o u r e l ' e l aborac ió d ' u n m a p a sociol ingüís t ic de les Illes Balears . 
3.- L ' e n q u e s t a i el mapa , h a n d e ser revisats p e r i ò d i c a m e n t , a 
fi d ' a d e q u a r a la real i ta t l ' acció reguladora i execut iva d e la po l í t i c a 
l ingüís t ica , i, al m a t e i x t e m p s , a fi d e valorar la incidència de la plani-
ficació en el progressiu c o n e i x e m e n t de la l lengua ca ta lana . 
Dispos ic ió Add ic iona l l a . -
El Gove rn Balear ha d e p r o m o u r e , d ' acord a m b els òrgans c o m -
p e t e n t s , la n o r m a l i t z a c i ó dc l 'ús dc la l lengua catalai..: a l 'Admin i s -
t rac ió perifèr ica dc l 'Es ta t , a l 'Admin i s t rac ió de Jus t í c i a , en els re-
gistres, a les empreses púb l iques i semi-públ iques i a qualsevol àmbi t 
admin i s t r a t i u n o d e p e n d e n t del Govern de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a . 
Dispos ic ió Addic iona l 2 a . -
D ' a c o r d a m b la disposició addic iona l segona de l ' E s t a t u t 
d ' A u t o n o m i a , essent la l lengua cata lana t a m b é p a t r i m o n i d ' a l t res 
C o m u n i t a t s A u t ò n o m e s , a pa r t dels vincles que es puguin establ i r 
e n t r e les i n s t i t uc ions d e les C o m u n i t a t s e smen tades , la C o m u n i t a t 
A u t ò n o m a d e les Illes Balears p o d r à sol·licitar al Govern d e la Nac ió 
i a les C o r t s Genera l s els convenis d e coope rac ió i d e relació q u e es 
cons ider in o p o r t u n s pe r tal de salvaguardar el pa t r imon i l ingüís t ic 
c o m ú , a i x í c o m efectuar la c o m u n i c a c i ó cu l tura l en t r e les C o m u n i -
t a t s abans e s m e n t a d e s . 
Dispos ic ió Addic iona l 3 a . -
A i x í m a t e i x , d ' a co rd a m b la Disposició Addic iona l 2a d e l 'Es-
t a t u t d ' A u t o n o m i a , la ins t i tuc ió oficial consul t iva per a t o t q u a n t 
faci a la l lengua cata lana serà la Univers i ta t de les Illes Balears . La 
C o m u n i t a t A u t ò n o m a de les Illes Balears, p o d r à par t ic ipar d ins una 
ins t i tuc ió ad reçada a salvaguardar la u n i t a t l ingüís t ica , i n s t i t uc ió que 
serà f o r m a d a , d ' acord a m b la Llei de l 'Es ta t , en co l · l aborac ió a m b 
al tres C o m u n i t a t s A u t ò n o m e s que reconeguin la cooficial i ta t de la 
l lengua ca ta lana i dec ide ix in formar-ne pa r t . 
Dispos ic ió Addic iona l 4 a . -
De m a n e r a excepc iona l , e n cas de residència t rans i tò r ia a les 
Illes Balears , els pares o t u t o r s p o d r a n sol·licitar que els fills o tu te -
lars qued in exc losos de l ' e n s e n y a m e n t d e la l lengua i la l i t e ra tu ra ca-
talanes. Els a l u m n e s majors d ' e d a t t a m b é p o d r a n sol.licitar-la. En t o t 
cas, ú n i c a m e n t p o d e n d e m a n a r l ' e x e m p c i ó d ' aques t a ma tè r i a , quan 
el t e m p s t r a sco r r egu t de res idència , m é s el t e m p s previs t , n o sigui su-
per ior a t r e s a n y s . L ' e x e m p c i ó t end ra validesa per a un curs escolar , 
pe rò es p o d r à r enova r fins a u n m à x i m d e t res cursos . Reg lamen tà r i a -
m e n t se d e t e r m i n a r à el p r o c e d i m e n t d ' e x e m p c i ó . 
Disposició Addic ional 5 a . -
En to t s els cent res d o c e n t s , pn sigui necessari , s 'establiran a m b 
caràcter opcional classes ded icades a l ' en senyamen t d e la l lengua ca-
talana, a fi de facilitar l ' adap tac ió a l ' en senyamen t dels a lumnes 
p r o c e d e n t s de fora de la c o m u n i t a t l ingüíst ica cata lana. 
Aques tes classes d ' aco l l iment s ' impart i ran fora de l 'horar i 
escolar de la resta d ' a l umnes i n o poden subst i tuir l 'obl igació de cur-
sar l 'assignatura en el nivell que els cor respongui . 
Disposició Addic iona l 6 a . -
Els professors p r o c e d e n t s d 'a l t res C o m u n i t a t s A u t ò n o m e s de 
l 'Esta t Espanyol que no posseeixin un nivell suficient de compren -
sió oral i escrita de la l lengua catalana es taran obligats a superar les 
proves dels dos pr imers nivells d e reciclatge dins un p e r í o d e de tres 
anys , c o m p t a t s a part ir de la seva presa de possessió. 
Disposició Addic ional 7 a . -
Els professors q u e estiguin p res tan t els seus serveis a cent res 
d o c e n t s ubica ts en el te r r i tor i d e la C o m u n i t a t A u t ò n o m a en el m o -
m e n t de la publ icació d ' aques ta Llei d isposaran d 'un p e r í o d e de tres 
anys , c o m p t a t s a par t i r de la p romulgac ió d ' aques ta , per a obteni r 
l 'avaluació satisfactòria en els d o s p r imers cursos de reciclatge. 
Disposició Addic ional 8 a . -
Els l ími t s t empora l s expressa ts en les Disposicions 6 a i 7 a 
p o d r a n ampliar-se per causes excepcionals en un te rmini m à x i m d e 
dos anys que t end ra caràcter impro r rogab le . 
Disposició Transi tòr ia I a . -
Dins l ' àmbi t de l 'Admin i s t r ac ió , pel q u e fa a l 'ús de la l lengua 
ca ta lana , el p e r í o d e d ' adap t ac ió dels serveis i o rganismes que d ispo-
sa la present Llei n o p o t excedi r de tres anys en el cas de l Govern 
de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a , de l s Consel ls Insulars , de l 'Adminis t ra -
ció Local i d 'a l t res en t i t a t s púb l iques d e p e n d e n t s del Govern de la 
C o m u n i t a t A u t ò n o m a . 
Q u a n t a l 'Adminis t rac ió d e l 'Es ta t en la C o m u n i t a t A u t ò n o m a 
de les Illes Balears, a i x í c o m en l 'Adminis t rac ió de Jus t í c ia , el Govern 
de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a ha de p r o m o u r e aco rds a m b els organis-
mes c o m p e t e n t s a fi d e fixar p e r í o d e s d ' adap tac ió similars. 
Disposició Transi tòr ia 2 a . -
T o t s els rè to ls ind icadors a què fa referència l 'art icle 14, i que 
no són escri ts en català, o que h o són i n c o r r e c t a m e n t , h a n de ser 
escrits co r r ec t amen t en aques ta l lengua en el t e rmin i m à x i m de 
tres anys . 
N o o b s t a n t a ixò , a m é s de la nova re to lac ió , es p o d r a n conser-
var els rètols o ind icadors an t ics que tenguin un valor h i s tò r ic -a r -
t í s t ic rel levant . 
Disposició Trans i tòr ia 3 a . -
E n els plans d ' e s tud i del professora t d 'EGB h i h a d 'haver , 
com a obl igatòr ies , les ass ignatures necessàries per tal que , en l 'ex-
pedic ió del t í t o l , es garante ix in els c o n e i x e m e n t s suficients d e l lengua 
i l i t e ra tura cata lanes des de la perspect iva de les Illes Balears a fi d e 
poder- les impar t i r en els c en t r e s d ' e n s e n y a m e n t s i tua ts a l ' àmbi t 
terr i torial de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a , d ins un te rmini m à x i m de 
q u a t r e anys . 
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Fins que els cent res dc formació de professorat hagin e labora t 
els seus plans d ' es tud i s de mane ra que garante ix in que els seus t i tu-
lats tenguin els c o n e i x e m e n t s de català necessaris per a poder impar-
tir classe en ois cen t res d ' e n s e n y a m e n t s i tuats a l ' àmbi t terr i tor ial 
de les Illes Balears, el Govern de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a posarà 
els mitjans necessaris per a assegurar l ' e smenta t nivell de cone ixe-
m e n t s del català a to t s els a lumnes que hi cursin es tudis . 
Disposició Trans i tòr ia 4 a . -
Mentre no s'hagin aconsegui t les f inali tats assenyalades a l 'ar-
ticle pr imer , el Govern de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a , els Consel ls 
Insulars i les Corporac ions Locals cons ignaran en els seus respect ius 
pressuposts les par t ides co r r e sponen t s que pe rme t in dur a t e rme Ics 
ac tuac ions con t ingudes a la present Llei. 
Disposició Trans i tòr ia 5 a . -
Als efectes de l 'aplicació del Ti to l 11 d ' aques ta Llei, a i x i com 
de les n o r m e s que la desenro t l l en , la Conselleria d 'Educac ió ¡ C u l t u r a , 
m e n t r e s t a n t n o es transfereixin funcions i serveis en matèr ia educa t i -
va, establirà els co r r e sponen t s convenis dc c o o p e r a c i ó . 
DISPOSICIÓ DEROGA TORÍ A 
Q u e d e n derogades les disposic ions d ' iguaal o inferior rang que 
s 'oposin to ta lmen t o parcia lment al que disposa la present Llei. 
Disposició Final I a . -
S 'autor i tza cl Govern Balear a adop t a r les disposic ions regla-
mentàr ies que precisi l 'aplicació i desp legament del que disposa la 
present Llei. 
Disposició Final 2 a . -
La present Llei en t rarà en vigor el dia següent al de la seva 
publicació en el Bullet í Oficial de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a dc Ics 
Illes Balears. 
Per tant orde'n que to t s els c iu tadans guardin aques ta Llei 
i que els Tr ibuna l s i les A u t o r i t a t s als quals pe r toqu i la facin guardar . 
A Palma dc Mallorca, a dia vint-i-nou d 'abri l de mi] nou-cents-vui-
tanta-sis. 
LL P R E S I D E N T . 
Siíinat Gabriel Cañellas Fons 
LI Conseller d Educació i 
Cul tu ra . 
Signat: Francisco Gilct Girar t . 
SINDICAT DE TREBALLADORS Of I i K5E NTAh!, A DE LES UIES 
A q u e s t d a r r e r t r i m e s t r e ha e s t a t e s p e c i a l m e n t 
p ro l í f i c en e s d e v e n i m e n t s soc io l ingü í s t i c s . 
Hi h a h a g u t el II Congré s I n t e r n a c i o n a l d e la 
L l e n g u a C a t a l a n a i c o m a feliç inici , el n o s t r e Par-
l a m e n t a p r o v à la Llei 3 / 1 9 8 6 de N O R M A L I T Z A -
CIÓ L I N G Ü I S T I C A . Llei l l a r g a m e n t e s p e r a d a pel 
n o s t r e p o b l e i p u b l i c a d a a m b m é s d e t r e s a n y s d e re-
t a r d r e s p e c t e a a l t res n a c i o n a l i t a t s . 
A q u e s t a Llei q u e ens c o n v e r t e i x , a nosa l t r e s 
els e n s e n y a n t s en e x e c u t o r s d ' u n a m p l i p r o g r a m a 
d ' a c c i o n s a d u r a t e r m e a par t i r del p r o p e r c u r s . 
S o r t o s a m e n t h i ha u n co l · l ec t iu d ' e s co l e s i 
i n s t i t u t s q u e h a n a n a t o b r i n t c a m í , p e r ò a pa r t i r 
d ' a r a la N o r m a l i t z a c i ó L i n g ü í s t i c a imp l i ca rà t a m b é 
a t o t a la r e s t a d ' i n s t i t u c i o n s e d u c a t i v e s . 
El n o s t r e s ind ica t e n c o r a t j a a t o t s aque l l s 
e n s e n y a n t s q u e m a n t e n e n p o s i c i o n s i nd i f e r en t s o 
fins i t o t a n t a g ò n i q u e s envers la n o r m a l i t z a c i ó , 
a i x í c o m t a m b é a lgunes i n s t i t u c i o n s e d u c a t i v e s , 
p e r q u è facin u n a c lara re f lex ió i s àp iguen d is t in -
gir e n t r e els d r e t s d ' u n s c i u t a d a n s i les seves p r ò -
pies p r e f e r ènc i e s , p u i x q u e t o t s ells e s t a n al servei 
d ' a q u e s t p o b l e . 
Cal fer e s m e n t en la i m p o r t à n c i a q u e t e n i m els 
e s e n y a n t s en el r e d r e ç a m e n t c u l t u r a l del n o s t r e p a í s , 
q u e d e c a d a vegada més p e r d o p o r t u n i t a t s d ' e s se r 
ell m a t e i x . 
E n u n a r à p i d a visió c o n s t a t a m l ' ex i s t ènc ia 
d ' u n a diglòssia i un p r o c é s d e na t i v i t zac ió c r e i x e n t 
a m é s d e la p è r d u a d e l ' e s t r u c t u r a s i n t àc t i c a p r ò p i a 
i d ' u n a f o n è t i c a a s s imi lada d e cada vegada m é s . Uns 
i n m i g r a n t s q u e n o s 'han in t eg ra t . . . A q u e s t és el 
m a r c o n h a u r e m d e d u r a t e r m e la n o s t r a t a sca . 
A t o t s nosa l t r e s e n s p e r t o c a r e t o r n a r la cons^ 
c iènc ia p l e n a al n o s t r e p o b l e . L ' e spe r i t d e la Llei 
i els o b j e c t i u s q u e es p r o p o s e n en el T í t o l p re l imi -
nar s iguin els q u e gu ï in la n o s t r a a c t u a c i ó . 
Mol ta més t r a s c e n d e n c i a té l ' a c t u a c i ó del G o -
vern Balear envers la N o r m a l i t z a c i ó . E s p e r a m q u e 
no es t o r b i n massa en p r e s e n t a r els d i f e ren t s regla-
m e n t s q u e h a n d e d e s e n v o l u p a r a q u e s t a Llei i q u e 
a q u e s t a siguin fets en u n sen t i t n o r e s t r i c t i u . A i x í 
m a t e i x e s p e r a m q u e n o es p l any in es forços en possi-
bi ï i tar l ' ap l icac ió d ' a q u e s t p r o g r a m a . 
El M . E . C , ja q u e t é les c o m p e t è n c i e s en edu-
cac ió , haur i a de p r e n d r e d i c i d i d a m e n t p a r t i t , t o t 
fen t u n a l e c t u r a n o res t r ic t iva d e les seves func ions 
q u e m a r c a la Llei , i ser l ' a n i m a d o r de la N . L . en 
l ' e n s e n y a m e n t . Té t o t s el mi t j ans al seu abas t pe r 
fer -ho, i el ressò de la seva acció serà m o l t ac la r ido-
ra pe r a m o l t e s i n s t i t u c i o n s educa t ive s . 
Un e l e m e n t capi ta l pe r a n o d i lu i r e s fo rços és 
la c o o r d i n a c i ó efect iva d e les d u e s a d m i n i s t r a c i o n s 
e s m e n t a d e s : el Gove rn Balear i el Minis ter i d ' E d u -
cació i Ciència . 
De la pub l i cac ió d e la Llei d e N . L . esçà, n o m é s 
h e m t e n g u t un m e s per a ap rofund i r - l a , q u a n el Tr i -
buna l C o n s t i t u c i o n a l , a t ravés d e les seves s en t ènc i e s , 
ha v ingu t a rebaixar- la en p a r t del seu a r t i cu l a t , si 
més no als ulls d e la gen t . 
Malgrat t o t s els re ta l l s , s 'ha d e i x a t ben clar q u e 
la coof ic ia l i t a t a fec ta n o n o m é s a les A d m i n i s t r a -
c ions a u t ò n o m e s , s inó a t o t s els p o d e r s púb l i c s , 
inc losos els cen t r a l s r ad i ca t s t e r r i t o r i a l m e n t a q u í . 
C o m a s ind ica t a r re la t en a q u e s t a t e r r a , ens ofe-
r im a t o t s vosa l t res per a a judar -vos a t r e u r e t o t el 
p ro f i t de l m a r c legal v igent , q u e si bé n o és t a n a m -
ple c o m des i t j a r í em , d ó n a u n ce r t m a r g e pe r a n a r f en t . 
E s p e r e m q u e a m b t o t a la n o s t r a t a sca d e s e n v o -
l u p a d a c o m a e n s e n y a n t s n o sigui poss ib le q u e a 
Mal lorca p u g u i sorgir u n a l t re min i s t e r i d ' O r d e n a c i ó 
Ter r i to r i a l q u e se n 'a legr i q u a n es re ta l l i pe r e n è s i m a 
vegada u n d r e t d ' ú s t e r r i t o r i a l d e la n o s t r a l l engua . 
S .T.E. I . 
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Baleares 
se presenta en sociedad 
El estudio de la propia Comunidad es una exigencia 
clara de la enseñanza ajustada a nuestro tiempo. 
Al presente y al futuro. 
Por ello, Editorial Santillana presenta la novedad 
necesaria en el Ciclo Medio: un libro de texto 
específico para Baleares. Un nuevo texto Sociedad. 
Con información amplia y equilibrada. Con una gran 
riqueza de actividades. Con la calidad que usted 
espera siempre de Editorial Santillana. 
Libros que hacen eseuela 
L A L L E N G U A C A T A L A N A 
N O R M A L I T Z A D A A L ' E N S E N Y A M E N T ? 
La Llei d e N o r m a l i t z a c i ó L ingü í s t i ca , de l 29 
d 'Abr i l d ' e n g u a n y , de la n o s t r a C o m u n i t a t h a e s t a t 
p u b l i c a d a ja , d e s p r é s d ' u n l larg i l e n t c a m í . A la fi 
t e n i m Llei d e N o r m a l i t z a c i ó L i n g ü í s t i c a ! . 
Ara h a u r e m d ' e s p e r a r q u e la seva ap l icac ió n o 
sia t a n l larga c o m la seva ge s t ac ió ! . 
F i x e m - n o s en la d a t a : Abri l -Maig del 8 6 . Un 
a n y j u s t a b a n s d e les p r o p e r e s e l ecc ions a u t o n ò m i -
q u e s . P o t ésser c o i n c i d è n c i a i p o t n o esse r -ho . El 
G o v e r n Balear h a c o m p l i t , p e r ò el t e m p s c o r r e , 
els d u r o s , els p r e s s u p o s t o s . . . El Maig del 87 ens es-
p e r a m a q u e s t e s j u s t i f i cac ions pe r exp l i ca r al c iu t a -
d a n s q u e n o s ' ha p o g u t fer m é s . . . 
E n c a r a e n t e n i m u n a a l t ra . El T r i b u n a l C o n s -
t i t u c i o n a l , el m e s d e J u n y , h a d i c t a t s e n t è n c i a pe r 
la qua l e s t i m a e n p a r t el r e c u r s p r e s e n t a t pe r l 'Ad-
m i n i s t r a c i ó d e l ' E s t a t c o n t r a la llei de l P a r l a m e n t 
de C a t a l u n y a de l 1 8 d ' O c t u b r e del 1 9 8 3 s o b r e Nor -
m a l i t z a c i ó L i n g ü í s t i c a . E n c a r a n o c o n e i x e m el t e x t 
d e la s e n t è n c i a , p e r ò segons r e m o r s i n o t í c i e s d e 
d iar i s , p o d i a inva l idar c e r t s a r t ic les d e la n o s t r a l lei , 
c o m la d e t o t e s les r e fe r ides a les a l t r e s l l engües de 
l ' E s t a t . Per t a n t la va lo rac ió q u e p r e s e n t a m t é ne -
c e s s à r i a m e n t u n c a r à c t e r p rov i s iona l . 
Si es c o m p l í s c o m cal , g l o b a l m e n t , la llei p o t 
ésser u n a passa e n d a v a n t pe r l ' e s t r e t c a m í c o n s t i t u -
c iona l . Pel q u e fa r e f e r ènc i a al c a p í t o l d e l ' E n s e n y a -
m e n t v a l o r a m p o s i t i v a m e n t q u e pe r p r i m e r a vega-
da es g a r a n t e i x l ' o b l i g a t o r i e t a t d e la l l engua ca ta la -
n a en t o t s els nivel ls , g raus i m o d a l i t a t s no-un iver -
s i tar is i la i n c o r p o r a c i ó progress iva d e l ' ensenya -
m e n t en ca t a l à a t o t s els c e n t r e s . A i x í m a t e i x pe l 
q u e fa r e fe rènc ia a la Un ive r s i t a t es r e c o n e i x als 
p r o f e s s o r i a l u m n e s el d r e t a e m p r a r la n o s t r a l l engua . 
A r a b é , t o t s a q u e s t s a s p e c t e s s 'han d e d u r a 
t e r m e m i t j a n ç a n t m e s u r e s c o n c r e t e s : 
—Adequac ió dels p l ans d ' e s t u d i s . 
—Es tab l imen t pel G o v e r n Balear de l s mi t j ans 
necessar is pe r fer r ea l i t a t l 'ús n o r m a l de l ca-
ta là en l ' à m b i t d e l ' e n s e n y a m e n t a t o t s els 
c e n t r e s . 
—Mesures pe r pa r de l ' A d m i n i s t r a c i ó pe r fer 
poss ible el progress iu ús d e la n o s t r a l lengua 
en t o t s els a spec t e s d e la v ida a c a d è m i c a . 
—Elaborac ió de l s p l ans d ' e s t u d i s de ls c e n t r e s 
d e fo rmac ió del p r o f e s s o r a t . 
—Obl iga to r ie ta t del c o n e i x e m e n t del c a t a l à 
del p ro fe s so ra t , previsió d ' u n rec ic la tge i re-
g l a m e n t a c i ó d e l ' accés , d e f o r m a q u e se ga-
r an t e ix i el c o n e i x e m e n t de la l l engua . 
El d e s e n v o l u p a m e n t d ' a q u e s t e s m e s u r e s d e p è n 
ara de la v o l u n t a t del G o v e r n Balear i del Cen t r a l . 
A q u í t o p a r e m a m b cer t s e n t r e b a n c s , i m m e d i a t a -
m e n t s . Per p a r t del G o v e r n A u t o n ò m i c els pressu-
pos t s d e l ' any 86 ja e s t an e l a b o r a t s , sense p r e v e u r e 
la p u b l i c a c i ó d e la llei. Per t a n t , n o m é s r e s t an c inc 
m e s o s d e l ' any p r o p e r pe r d u r e n v a n t a q u e s t a apli-
cac ió . Sense p a r t i d e s p r e s s u p o s t à r i e s , la llei és pa-
pe r b a n y a t . El Gove rn Balear e n c a r a n o t é c o m p e -
t ènc ies t r ans fe r ides en m a t è r i a d ' e n s e n y a m e n t . 
Per t a n t b o n a p a r t del d e s e n v o l u p a m e n t d ' a q u e s t a 
n o r m a t i v a d e p è n d e la b o n a (?) v o l u n t a t del Gove rn 
del P S O E . El r ecu r s p r e s e n t a t pe r l ' A d m i n i s t r a c i ó 
Cent ra l a la Llei d e N o r m a l i t z a c i ó L ingü í s t i ca d e 
C a t a l u n y a , q u e h e m e s m e n t a t al c o m e n ç a m e n t , és 
u n a m o s t r a d e l ' a c t i t ud g o v e r n a m e n t a l . 
M e n t r e n o hi hagi c o m p e t è n c i e s t r ans fe r ides , 
la Conse l le r ia d ' E d u c a c i ó i el Minis ter i d ' E d u c í c i ó i 
Ciència c o n t i n u a r a n a m b el " j o c d e p i n g - p o n g ' q u e 
ja c o n e i x e m . Les c o m p e t è n c i e s són d e Madr id , el 
M . E . C , s 'ob l ida q u e d i n s el seu t e r r i t o r i t é u n a 
c o m u n i t a t a m b l lengua p r ò p i a , el G o v e r n Balear 
h a d ' ap l i ca r la llei essen t i n c o m p e t e n t . . . I e n t r e 
u n i l ' a l t re neces s i t a r em c o n t i n u a r a m b la l lu i ta dià-
ria si v o l e m q u e a q u e s t a llei es faci r ea l i t a t . 
L a F e d e r a c i ó d ' E n s e n y a m e n t d e C C O O . d e 
les Illes s 'ha p r o p o s a t m a n t e n i r u n s e g u i m e n t cons -
t a n t d e l ' ap l icac ió d ' a q u e s t a llei, i co l · l abo ra r à a m b 
t o t s aque l l s q u e l lu i t in pel m a t e i x o b j e c t i u . 
E n a q u e s t m e s d e Ju l io l a q u e s t s ind ica t va m a n 
t en i r u n a en t rev i s t a a m b el Sr. Val l ibre pe r pa r l a r 
d e les m e s u r e s q u e el G o v e r n Balear h a d e p r e n d r e 
i m m e d i a t a m e n t . E n s va s o r p r e n d r e q u e el. D i r e c t o r 
Gene ra l de la Conse l l e r i a n o sabés si la Llei es tà p 
en vigor p e r q u è n o m é s s 'ha p u b l i c a t al B .O .C .A . I .B 
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i n o al B .O .E . , e n s va d e c e b r e la m a n c a d e prev is ions 
p r e s supos t à r i e s de l G o v e r n , i les c o n s t a n t s refe-
rènc ies a les d i f i cu l t a t s d ' e n t e n i m e n t a m b el G o -
vern Cen t r a l . 
A m b t o t i a i x ò , si a c t u a l m e n t u n p ro fe s so r vol 
d o n a r la seva m a t è r i a en ca ta là , necess i t a sol · l ic i tar 
u n p e r m í s oficial . M e n t r e a q u e s t a s i tuac ió n o canvi í , 
n o v i u r e m u n a s i tuac ió n o r m a l . 
F e d e r a c i ó d ' E n s e n y a m e n t d e 
Ju l io l 1 9 8 6 Comis s ions Obre r e s d e les Illes. 
IL·LUSTRE COL·LEGI OFICIAL DE DOCTORS 
I LLICENCIATS EN FILOSOFIAI LLETRES 
IEN CIÈNCIES DE BALEARS 
A L G U N E S R E F L E X I O N S S O B R E L A L L E I 
D E N O R M A L I T Z A C I Ó L I N G Ü I S T I C A 
Després d e llegir la Llei d e n o r m a l i t z a c i ó Lin-
gü í s t i ca p u b l i c a d a pel G o v e r n de la C o m u n i t a t Au-
t ò n o m a , s 'ens o c o r r fer u n e s p e t i t e s r e f l ex ions so-
bre a l g u n s dels seus p u n t s , e s p e c i a l m e n t aque l l s 
q u e es re fe re ixen a l ' e n s e n y a m e n t , q u e s ó n els q u e 
m é s ens p r e o c u p e n c o m a e n s e n y a n t s i t a m b é per-
q u è c o n s i d e r a m q u e l ' e n s e n y a n ç a és la base per a 
c o n c i e n c i a r el p o b l e . 
Al llarg d e t o t a l ' a r t i cu lac ió a p a r e i x s e m p r e el 
ca t a l à c o m a " l l e n g u a p r ò p i a de les Illes B a l e a r s " . 
A la fi el n o s t r e G o v e r n h a a r r i b a t a r e c o n è i x e r 
a q u e s t a u n i t a t de la l l engua i s 'ha a t rev i t a a s sumi r 
el seu ve r t ade r n o m en l loc dels e u f e m i s m e s e m p r a t s 
fins a ra ( l l engua d e les Balears , M a l l o r q u í ) i q u e es 
t r o b e n enca ra als l l ibres d e qua l i f i cac ions esco la r s 
d ' a lguns C e n t r e s d ' e n s e n y a n ç a ? . Si es r e c o n e i x q u e 
la l l engua q u e es pa r l a a les Balears és el c a t a l à , 
q u è passarà , a par t i r d ' a ra , a m b aque l l s p ro fe s so r s 
q u e fan o p o s i c i o n s a l ' a s s igna tu ra d e " C a t a l à , m o -
d a l i t a t B a l e a r " ? . 
L ' a r t i c le 18, 1) d i u q u e "e l s a l u m n e s t e n e n 
d r e t a r e b r e l ' e n s e n y a m e n t en la seva l l engua , sigui 
la c a t a l a n a o la c a s t e l l a n a " , u n d r e t c e r t a m e n t 
a m p a r a t pe r la C o n s t i t u c i ó , p e r ò es d ó n a el cas para-
d o x a l , q u e si es vo l en i m p a r t i r cu r sos e n l l engua ca-
t a l a n a ( fen t ú s d ' a q u e s t d r e t c o n s t i t u c i o n a l ) , s*ha 
de sol · l ic i tar u n p e r m í s a la Conse l l e r i a d ' E d u c a c i ó 
i C u l t u r a c o m a " c u r s e x p e r i m e n t a l en c a t a l à " 
q u a n t o t s s a b e m q u e la l l engua n o és u n t e m a d ' ex -
pe r i ènc ia s ino u n vehic le d ' e x p r e s s i ó . E n a q u e s t 
p u n t la n o s t r a l lengua es tà , u n a vegada m é s , en in-
fe r ior i ta t d e c o n d i c i o n s r e s p e c t e a la cas te l l ana , 
q u e n o precisa d e c a p p e r m í s especia l ni de l rè-
to l d ' e x p e r i m e n t a l . 
Ar t i c le 2 0 , 2 ) " . . . l ' a c r ed i t ac ió dels c o n e i x e -
m e n t s del ca ta là p o t no ésser ex ig ida als a l u m n e s 
q u e hagin o b t i n g u t la d i spensa d u r a n t qualque 
any..." Bas t a n o haver c u r s a t u n a n y d e ca ta l à du -
r a n t els vu i t a n y s q u e c o m p r è n l ' E G B per j a n o t en i r 
l 'obl igació d ' a c r e d i t a r el c o n e i x e m e n t d e la l l engua 
a l ' h o r a d ' o b t e n i r el t í t o l d e G r a d u a t Esco la r? . Pel 
que fa re fe rènc ia a les e x e m p c i o n s (d i spos ic ió adi-
c ional 4 a ) a q u e s t e s n o m é s p o d e n conced i r - se en cas 
q u e el t e m p s d e res idènc ia n o sigui supe r io r a t r es 
a nys . Q u è passarà a m b aque l l s a l u m n e s q u e passin 
a q u í —per les c i r c u n s t a n c i e s q u e siguin— u n c u a r t 
a n y ? . E v i d e n t m e n t , en u n sol cu r s s ' hau ran d e p o s a r 
al nivell exigi t de l s t r es anys a n t e r i o r s . 
D e b u t a la s i tuac ió soc io l ingü í s t i ca q u e p a t i m , 
s o m c o n s c i e n t s q u e la t asca és d u r a , q u e c o n t í n u a -
m e n t ens t r o b a r e m en conf l i c t e s i q u e d e p è n d e les 
a u t o r i t a t s c o m p e t e n t s d o n a r - l o s u n a so luc ió j u s t a . 
Es t é reso l t , per e x e m p l e , el cas q u e u n r e d u i t n o m -
bre d ' a l u m n e s exigeix i u n e n s e n y a m e n t en cas te -
llà en f r o n t d ' u n a major ia q u e l ' exigeixi en ca ta l à 
(o v iceversa)? . Q u i n s d r e t s h a n d 'esser p r io r i t a r i s? . 
Per ú l t i m , ens p r e o c u p a r e a l m e n t q u e u n a Llei 
q u e h a t a r d a t t a n d e t e m p s en publ icar - se , n o tar-
di a t r e t a n t en posar-se en vigor. Q u é s 'ha fet d e p o -
sitiu r e p e c t e al d e s e n v o l u p a m e n t d e l ' a r t i cu l a t q u a n 
fa l ten m a n y s d e d o s m e s o s per c o m e n ç a r u n n o u 
curs e sco la r? . 
E n fi, a q u e s t e s i m o l t e s a l t res són les r e f l ex ions 
q u e ens p o d r í e m fer en t o r n a a q u e s t a Llei . E s t a s -
ca d e t o t s dur - la e n d a v a n t , de l M E C c o n t r o l a r la 
seva c o r r e c t a ap l i cac ió , de l G o v e r n d e la C o m u n i -
t a t A u t ò n o m a el p o s a r els mi t j ans e c o n ò m i c s sufi-
c i en t s , p e r ò s o b r e t o t , la v o l u n t a t p o l í t i c a pe r a 
c o m p l i r i fer c o m p l i r a q u e s t a Lle i , i a i x ò , la vo lun-
t a t p o l í t i c a del G o v e r n , és el q u e m é s ens p r e o c u p a . 
Col. legi d e L l i cenc ia t s . 
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TONI SERRA - GENTIL PUIG - MARIA FRADERA - ENRIC LARREULA - PILAR PARÍS 
LLAÜT-l Primer curs 
Toni Serrà - Gentil Puig 
Consta de 22 unitats es t ructurades in ternament en les 
seqüències següents : 
Exposició del tema; Inici de la lectura; Reflexió fonètica: 
Fixació del lèxic; Plantejament d'estructures 
morfosintàctiques bàsiques i Treball sobre llenguatge 
oral. 
Les activitats són pròpies d ' aques t nivell: relació 
objecte-paraula: jocs a m b sons . paraules i gestos; 
classificació de paraules: cançons , dibuixos i solució 
d 'endevinalles. 
LLAÜT-2 Segon curs 
Toni Serrà - Maria Fradera - Enric Larreula -
Pilar París - Gentil Puig 
Consta de 22 unitats distribuïdes in ternament en set 
apartats: 
Lectura: Què he llegit?: Treballam sa lectura; Racó de 
ses paraules: Aprenem a escriure: Treballam sa llengua: 
Comentam ses imatges; Ara ens divertim. 
Les activitats estan lligades a les del nivell p recedent i se 
n'hi introdueixen de noves, c o m ara mostres 
d'invenció, mots encreuats , formes d e llenguatge 
icònic. refranys i embarbussamen t s . 
LLAÜT-l i LLAÜT-2 són dos llibres de llengua adreçats als estudiants del Cicle Inicial d 'EGB 
de les illes Balears. Aquests textos escolars han estat elaborats per un equip homogeni de 
professors i compten ja a m b una experimentació enriquidora en moltes escoles. 
OBJECTIUS: Motivació de l'expressió oral dels infants; integració en estructures senzilles de la 
llengua que els envolta; reflexió sobre la identitat fonètica de la seva llengua; maneig del 
vocabulari bàsic per edats i introducció al vocabulari temàtic. 
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1 9 8 6 - 8 7 P r imer c u r s esco la r 
a m b Llei d e N o r m a l i t z a c i ó L i n g ü í s t i c a 
J a t e n i m Llei d e N o r m a l i t z a c i ó L ingü í s t i c a , en-
mig del si lenci t o t a l de ls mi t j ans d e c o m u n i c a c i ó i 
d e la i gno rànc i a gene ra l i t z ada del p o b l e , al qua l es 
s u p o s a q u e de fensa la Llei . 
L l u n y q u e d a la c a m p a n y a d e l ' O C B "L le i d e 
N . L . a r a " , l ' a c t i t u d o p o s a d a d ' A P i les r e t i c ènc i e s de l 
P S O E a dona r - l i s u p o r t pels d u b t e s q u e els c reava 
q u e u n govern A P h a g u é s d ' i m p u l s a r la Llei . El 
t e m p s h a passa t i les coses es v e u e n ara d ' u n a ò p t i -
ca d i f e r en t . A i x í , fins i t o t , r e su l t a i ròn ic q u e la 
n o s t r a llei, la q u e h a p r e s e n t a t u n gove rn d ' A P , es 
p u g u i qual i f icar d ' a n t i c o n s t i t u c i o n a l ( r e c o r d e m q u e 
els a r t ic les 5 i 7 són idèn t i c s als q u e h a n e s t a t c o n -
d e m n a t s d ' a n t i c o n s t i t u c i o n a l s a C a l a l u n y a ) i vengui 
a sumar - se a la d e Gal ic ia , Pa í s Basc i C a t a l u n y a l 'ú-
n ica n o a n t i c o n s t i t u c i o n a l h a u r à e s t a t , c u r i o s a m e n t , 
la de l Pa í s V a l e n c i à - P S O E , t a m b é la m é s p o b r a 
i m í s e r a . 
Ha e s t a t necessàr ia u n a t r a m i t a c i ó l larga, o n 
els r e s u l t a t s finals n o c o r r e s p o n e n b e n b é a la r ique -
sa del p r o j e c t e inicial . S e m b l a q u e u n de l s c a p í -
t o l s q u e h a n re t r e s sa t m é s la llei h a e s t a t el d ' en -
s e n y a m e n t , p e r la p e c u l a r i e t a t i conf l i c t iv i t a t q u e 
suposa n o t en i r t r ans fe r ides les c o m p e t è n c i e s . 
A q u e s t és u n de l s p r i m e r s f ac to r s a obse rva r . ¿Vol -
d rà d i r a ixò q u e el c u r s 86 -87 c o n t i n u a r e m a m b el 
t a r a n n à d e "passar -se la p i l o t a " la Consel ler ia i el 
M E C , m e n t r e la Llei d e i x a d e d e s e n v o l u p a r - s e , im-
pulsar-se i ap l icar -se? . La m a t e i x a llei p reveu q u e 
m e n t r e n o h i hagi c o m p e t è n c i e s la Consel le r ia es-
t ab l i rà els c o r r e s p o n e n t s c o n v e n i s d e c o o p e r a c i ó . 
Ara bé , desp ré s d e la inef icàcia de l c o n v e n i de l cu r s 
passa t —que p o d e m di r q u e h a f ina l i tza t sense q u e 
a r r ibas a apl icar-se és ev iden t q u e ca ld rà e s t a r 
a t e n t s a a q u e s t a ges t ió . 
T a n m a t e i x , n o h e m d ' o b l i d a r q u e a q u e s t e s 
c o m p e t è n c i e s fo ren sol · l ic i tades pel P a r l a m e n t Au-
t ò n o m d a v a n t les Cor t s Gene ra l s i d e n e g a d e s pel 
Gove rn P S O E . S 'ha d ' i n t e r p r e t a r , per t a n t , q u e el 
govern es ta ta l a s sumeix la r e s p o n s a b i l i t a t de vet l lar 
per la l lengua ca t a l ana a les Balears en t o t s aque l l s 
a spec t e s en q u è n o vol d o n a r c o m p e t è n c i e s i q u e 
vol c o m p a r t i r l ' a r t ic le t r e t z e d e l ' E s t a t u t via l ' a r t i -
cle 3 p u n t 3 d e la C o n s t i t u c i ó . Es ev iden t q u e a q u í 
t é u n p a p e r dec is iu a j uga r la figura del D i r e c t o r 
Provincia l de l M E C . E s p e r e m u n canvi d ' a c t i t u d 
o , en el cas d e s u b s t i t u c i ó d e la p e r s o n a , q u e n o fen-
gui la q u a s i ú n i c a p r e o c u p a c i ó d ' u n cà r rec i m p o r t a n t 
a Madr id , f e r m a t d e m a n s pel q u e s u p o s a haver d e 
fer u n a gest ió q u e n o obs t acu l i t z i a q u e s t a ca r re ra . 
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El q u e és necessa r i des d ' a r a és enfi lar el n o r d 
c a p a la Llei d e N o r m a l i t z a c i ó L ingü í s t i c a i r e c u p e -
rar t o t el t e m p s p e r d u t . E n a q u e s t s e n t i t és a p o r t ú 
ana l i t z a r q u e pel q u e fa a la n o s t r a Llei és p ràc t i -
c a m e n t i d è n t i c a a la d e C a t a l u n y a . N o m é s al p r i m e r 
ar t ic le (17 a Balears i 1 4 a C a t a l u n y a ) de l t í t o l d ' e n -
s e n y a m e n t p o d e m o b s e r v a r q u e h a e s t a t sensible-
m e n t r e b a i x a t . M e n t r e q u e a C a t a l u n y a d i u : " E l 
ca t a l à , c o m a l l engua p r ò p i a d e C a t a l u n y a , h o és 
t a m b é d e l ' e n s e n y a m e n t . . . " a q u í d i u : " E l ca t a l à , 
c o m a l l engua p r ò p i a d e les Balears , és oficial a t o t s 
els nivel ls e d u c a t i u s " . D ' a q u e s t a m a n e r a es r o m p el 
pa re l . l i sme a m b l ' a r t . 6 q u e fa r e fe rènc ia al ca t a l à , 
c o m a l l engua p r ò p i a d e la C o m u n i t a t , h o se rà t a m -
bé d e l ' A d m i n i s t r a c i ó . 
D e fe t , a q u e s t h a e s t a t u n a r t i c le f o n a m e n t a l 
en el q u a l s ' ha b a s a t b o n a p a r t d e l ' i m p o r t a n t ac-
ció n o r m a l i t z a d o r a r ea l i t z ada a l ' e n s e n y a m e n t 
a C a t a l u n y a . 
J o d i r ia q u e a q u e s t a Llei , c o m t o t e s d ' a l t r a 
b a n d a , p o t p o s s i b ü i t a r una ges t ió magra , fins i t o t 
nu l . l a , p e r ò , t a m b é , p o t p e r m e t r e u n e s q u o t e s d ' a c -
ció n o r m a l i t z a d o r a a l t e s , t a n t o m é s c o m les d e Ca-
t a l u n y a . T o t se rà q ü e s t i ó d e v o l u n t a t p o l í t i c a i d e 
press ió socia l . En a q u e s t s e n t i t , vull de s t aca r aque l l s 
a r t ic les q u e c o n s i d e r m é s i m p o r t a n t s , q u e d o n e n u n a 
passa e n d a v a n t i r e c l a m e n u n a ap l icac ió i n m e d i a t a 
si es vol fer b o n c a m í p e r a la n o r m a l i t z a c i ó a 
l ' e n s e n y a m e n t . 
L ' a r t . 2 2 p u n t 2 , d i u q u e en t o t s els c e n t r e s 
d ' e n s e n y a m e n t el c a t a l à h a d e ser p r o g r e s s i v a m e n t 
el vehic le d ' e x p r e s s i ó n o r m a l , t a n t i n t e r n c o m e x t e r n 
i als d o c u m e n t s a d m i n i s t r a t i u s . A i x ò es p o d r i a d i r 
s e n z i l l a m e n t q u e el c a t a l à h a d e ser p r o g r e s s i v a m e n t 
la l l engua p r ò p i a d e l ' e n s e n y a m e n t i ve a supl i r la 
m a n c a d e c o n t i n g u t q u e ja h e e x p r e s s a t q u e t é l ' a r t . 
1 7 . A m é s l ' A d m i n i s t r a c i ó t é el d e u r e legis la t iu d e 
p o s a r les m e s u r e s p e r t i n e n t s p e r q u è a ixi sigui. 
L ' a r t . 1 8 p u n t 1 e s t ab l e ix q u e els a l u m n e s t e -
n e n el d r e t a r e b r e el p r i m e r e n s e n y a m e n t en la seva 
l lengua , sigui c a t a l a n a o ca s t e l l ana . Cal e n t e n d r e , 
ta l c o m s 'ha e n t è s a C a t a l u n y a , q u e els a l u m n e s ca-
t a l a n o p a r l a n t s h a n d e fer l ' e n s e n y a m e n t e n ca ta -
là p e r d r e t . 
D ' a l t r a b a n d a , el p u n t 2 del m a t e i x a r t i c le 
e s t ab le ix q u e els p a r e s o t u t o r s p o d e n exe rc i r e n 
n o m de l lu rs fills a q u e s t d r e t . A i x ò vol d i r , e n vir-
t u d d e l ' a r t . 2 2 p u n t 2 , q u e l ' A d m i n i s t r a c i ó h a d e 
posa r en m a r x a u n p la d ' e n s e n y a m e n t en ca t a l à 
pe r i m m e r s i ó , e s p e c i a l m e n t a P a l m a i a p o b l e s a m b 
for ta i m m i g r a c i ó , p e r ta l q u e els pares q u e h o vul-
guin p u g u i n fer a fec t iu el d r e t a r e b r e l ' e n s e n y a m e n t 
en la l lengua del p a í s , enca ra q u e a q u e s t a n o sigui 
la q u e usen h a b i t u a l m e n t a casa. R e c o r d e m l ' èx i t 
del p r o g r a m a d ' i m m e r s i ó del D e p a r t a m e n t d ' E n -
s e n y a m e n t d e la G e n e r a l i t a t d e C a t a l u n y a a més d e 
5 0 0 escoles s i tuades a l locs d e fo r t a i m m i g r a c i ó 
i q u e segue ixen a m b b o n s resu l t a t s més d e 4 0 . 0 0 0 
a l u m n e s . 
N o o b l i d e m , t a m b é , q u e a q u e s t a és la mi l lo r 
m a n e r a d 'assegurar un c o n e i x e m e n t oral i escr i t de l 
ca ta là , u n a in s t rucc ió d e c o n t i n g u t s p r o p i s i un 
a r r e l a m e n t soc io- l ingüís t i c -cu l tu ra l pe r fec tes de ls 
n ins i n ines fills d ' i m m i g r a n t s , i p o d e r , a la vegada , 
d o n a r c o m p l i m e n t al q u e p reveu l ' a r t . 2 0 , sobre 
l ' ex igència d e p o d e r u t i l i t za r n o r m a l m e n t i co r r ec -
t a m e n t a m b d u e s l lengües en a c a b a r el p e r í o d e d 'es -
co l a r i t a t ob l iga tò r i a . 
L ' a r t . 2 3 p u n t 2 assenya la la necess i ta t d e co -
n e i x e m e n t oral i escr i t del ca ta là per p a r t d e t o t s 
els p ro fessors q u e i m p a r t e i x e n l ' e n s e n y a m e n t a les 
Balears . Per t a n t , és necessar i c rear u n rec ic la tge 
e fec t iu q u e en p o c s a n y s p e r m e t i a q u e s t s c o n e i x e -
m e n t s ( p u n t 3) i q u e a la vegada s ' ap l iqui a e fec tes 
de c o n c u r s o s i d o t a c i ó d e p laces pe r ta l d e donar - l i 
c o n t i n g u t i necess i t a t . 
Menc ió especial s 'ha de fer a la mod i f i c ac ió 
dels p lans d ' e s t u d i d e les Escoles Univers i tà r ies d e 
F o r m a c i ó del P ro fesso ra t d ' E G B ( p u n t 1) aconse -
gu in t q u e els n o u s m e s t r e s su r t in ja a m b la c a p a c i t a t 
de p o d e r fer l ' e n s e n y a m e n t en ca ta là . 
F i n a l m e n t , s ' imposa la revisió d e l ' ingrés a 
la " c a r r e r a d o c e n t " i al c o n c u r s de t ras l la ts d e m a n e -
ra q u e sigui assegura t a q u e s t c o n e i x e m e n t ( p u n t 4 ) . 
A i x ò r e q u e r e i x u n a pos ic ió f e r m a , r e c o r d e m la d u r a 
p o l è m i c a en a q u e s t s en t i t e n t r e C a t a l u n y a , Madr id 
i el T r i b u n a l S u p r e m . 
Es e v i d e n t q u e els c a m i n s e s t an t r a ç a t s i q u e 
feina n o e n m a n c a , t e n i m l ' e x e m p l e d ' a l t r e s t e r r i t o -
ris q u e e n s se rve ixen d ' o r i e n t a c i ó . 
El q u e ens fa falta ara m a t e i x , pe r n o p e r d r e 
el t r e n del cu r s p r ò x i m , és u n a a g ü i t a t legislativa q u e 
desenro t l l i la Llei i d e m o s t r i la v o l u n t a t de dur- la 
e n d a v a n t . E n a q u e s t s en t i t , n o sols pel q u e fa a 
l ' e n s e n y a m e n t , s ino a t o t a la llei, és u rg en t la c reac ió 
d ' u n D e p a r t a m e n t d e Po l í t i ca L ingü í s t i ca , o s imilar , 
q u e vet l l i , o r i en t i , e s t imu l i i p r o m o g u i t o t a aques -
t a i m m e n s a t a sca . 
Comis ió p e r a l ' E n s e n y a m e n t i 
N o r m a l i t z a c i ó del Ca ta là 
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T O T S E L A N I M A L S S O N I G U A L S 
P E R O A L G U N S A N I M A L S S O N M E S I G U A L S 
Q U E D ' A L T R E S 
E n fou u n clar s í m p t o m a . E l 29 d ' ab r i l el Par-
l a m e n t d e les Illes Balears a p r o v à la Llei d e N o r m a -
l i tzac ió L ingü í s t i c a i ga i rebé n ingú n o se 'n va t é m e r . 
Els mi t j ans d e c o m u n i c a c i ó h i d e d i c a r e n p o q u í s s i m 
espa i , t o t i q u e la ce leb rac ió del II Congrés I n t e r n a -
c iona l de la L l engua Ca ta l ana semblava haver d e ser-
vir d e r e s s o n a d o r . I de l lavors e n ç à , res m é s . 
Sens d u b t e , si n o canvien m o l t les coses , e n c a r a 
q u e la Llei es t igui m o l t s a n y s e n vigor quas i n ingú 
n o se 'n t e m e r à i d e res n o h a u r à servi t . I és q u e el 
t e m a d e la l lengua és c o n s i d e r a t marg ina l i, fins i 
t o t , s o b r e r i m o l e s t ; t a n t a nivell d ' E s t a t c o m a les 
n o s t r e s I l les. I en a ixò c o i n c i d e i x e n mi t j ans d e co -
m u n i c a c i ó i p a r t i t s p o l í t i c s . 
T o t e s les Lleis de N o r m a l i t z a c i ó L i n g ü i s t a 
en vigor al n o s t r e E s t a t són m o l t s e m b l a n t s per-
q u è s 'han h a g u t d e c e n y i r al m a t e i x m a r c . P e r ò , 
s o b r e t o t , s ' a s semblen en u n fe t : el q u e n o r m a l i t -
zen és el cas te l là fora del seu t e r r i t o r i . 
A les c o m u n i t a t s a u t ò n o m e s ca s t e l l anopa r -
l a n t s , n o hi h a cap . l l e i d e n o r m a l i t z a c i ó l ingü í s t i ca 
esc r i t a h i a p r o v a d a , p e r q u è se n ' a p l i q u e n u n a d e 
m o l t s enzü l a i q u e t e n e n b e n a s s u m i d a : " E l cas te l là 
és la l l engua p r ò p i a . Es l ' ú n i c a l l engua of icial . T o -
t h o m t é el d e u r e d e c o n è i x e r i usa r la l l engua cas te -
l l a n a " . T a n senzill c o m és! C o m a q u e s t a h a u r i e n d e 
ser les lleis d e n o r m a l i t z a c i ó l ingü í s t i ca d e la res ta 
d e c o m u n i t a t s . 
Pe rò l 'Es t a t h o t é ben clar . A pesa r d e cons t i -
t u c i o n s , e s t a t u t s i lleis d e n o r m a l i t z a c i ó , h i h a d u e s 
classes d e l l engües : la cas te l l ana (o e s p a n y o l a , t a n t 
és) i la r e s t a . I pe r t a n t , c o m a m í n i m l ingü í s t i ca -
m e n t , d u e s classes d e s ú b d i t s : els d e p r i m e r a i 
els d e co lòn i e s . 
Els s ú b d i t s d e p r i m e r a t e n e n u n a sèr ie d e d r e t s 
i d e u r e s e n re lac ió a la seva l l engua p r ò p i a i c a p ob l i -
gació envers les a l t r e s . Els d e c o l ò n i e s , els per i fèr ics , 
els m a t e i x o s d r e t s i d e u r e s envers la l l engua de l s d e 
p r i m e r a i els d e u r e s q u e l l i u r e m e n t vulguin a torgar-se 
en re lació a la seva. Minses d i fe rènc ies d e t r a c t e . 
Per a c a b a r d ' a d o b a r - h o , segons u n n o u d ic ta -
m e n del T r i b u n a l C o n s t i t u c i o n a l , és o b l i g a t o r i a t o t 
l 'E s t a t c o n è i x e r el cas te l l à ; i, en canv i , n o es p o t 
obl igar n ingú a c o n è i x e r c a p d e les a l t res l l engües , 
e n c a r a q u e sigui d i n s el seu t e r r i t o r i . 
N o és a q u e s t a u n a i n t e r p r e t a c i ó q u e p o t e n t r e -
b a n c a r qualsevol Llei d e N o r m a l i t z a c i ó L ingü í s t i c a? 
Qu ines p o s s i b ü i t a t s d e sob rev iu r e t é una l lengua q u e 
n o és ob l igada ni en el seu à m b i t t e r r i t o r i a l ? Els qu i 
fan p r e c e p t i u el c o n e i x e m e n t del cas te l là d i n s i fora 
del seu t e r r i t o r i en d e u e n t e n i r la r e s p o s t a . 
En el fons , dec l a r ac ions d ' i gua l t a t s i l l i be r t a t s 
c o m la de ls p o r c s d 'Orwe l l q u e en capça l a a q u e s t 
escr i t . 
De t o t a m a n e r a , e n c a r a q u e els i n s t r u m e n t s si-
guin escassos i d e f e c t u o s o s , q u a l q u e cosa p o d r i a 
fer-se a m b la Llei d e N o r m a l i t z a c i ó L ingü í s t i c a . 
Però , q u è p o d e m espe ra r de l s n o s t r e s g o v e r n a n t s o 
dels nos t r e s po l í t i c s - a l t e rna t iva? Per u n c o s t a t , els 
p r i m e r s , fidels r e p r e s e n t a n t s del q u e és la ident i f i -
cac ió a m b els c o l o n i t z a d o r s , q u e des q u e t e n e n u n 
p o c de p o d e r p o l í t i c h a n vo lgu t d i s s imula r el seu 
a u t o o d i c lànic a m b u n a lleu pe l · l í cu la t r a n s p a r e n t 
i p l e n a d e fissures. 
Uns a l t res q u e , després d e les d a r r e r e s e lec-
c ions , r e cu l en a s t o r a t s r e n e g a n t i desd in t - se d e la 
passe ta reg iona l i s ta q u e hav ien d a t p e r q u è en l loc d e 
fer-los g u a n y a r vo t s , n ' h a n p e r d u t s . 
D ' a l t r a b a n d a la res ta , q u e es dec la ra i m p o t e n t 
i t r a v a d a d a v a n t els seus c a p i t o s t o s m o n o l i n g ü e s o 
q u e r e n u n c i a a qua lsevol cosa a canvi d ' h o n o r s 
i p res idènc ies . 
I, m e n t r e s t a n t , u n a c o m u n i t a t c a t a l a n o p a r l a n t 
en regressió q u e t a n t li és o q u e hi ac luca els ul ls . 
En r e s u m , l leis, d e c r e t s , e t c . : t o t m o l t bé . Són 
c o m la c igar re ta q u e els b o t x i n s a t e n t s i pu l c r e s per-
m e t e n fu mar al c o n d e m n a t a m o r t d a v a n t l ' e s c a m o t 
q u e l 'ha d 'a fuse l lar . P e r ò , a vegades , m e n t r e el r e u 
hi pega les da r r e r e s x u c l a d e s , a r r i ben els b o n s a l . lo ts 
q u e es c a r r e g u e n el p i q u e t i la ca se rna i a l l iberen el 
c o n d e m n a t . A i x ò s í , a les pe l · l í cu les . 
J o a n Melià. 
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U N A L L E I P E R Q U É T O T C O N T I N U Í I G U A L 
E n c a r a q u e t o t h o m ja h o sap , d i r e m u n a vegada 
més q u e l ' a r t i c le t e r c e r d e la C o n s t i t u c i ó e s p a n y o l a 
h a v i n g u t a b a r r e r les p o r t e s a u n a poss ib le (?) igual-
t a t real e n t r e les l l engües d ' a q u e s t E s t a t i a la n o r m a -
l i t zac ió d e les s u b j u g a d e s . N o s o l a m e n t la l l e t ra del 
d i t a r t i c l e , és c lar , s inó l ' e spe r i t d e d o m i n i i d ' in-
t r ans igènc i a d e q u è és f ru i t , ances t r a l i p r o f u n d , 
q u e es m a n i f e s t a e n t o t e s les a c t u a c i o n s en m a t è r i a 
l i n g ü í s t i c a de l s g o v e r n a n t s e s p a n y o l s , d e d r e t e s i 
d ' e s q u e r r e s , del R è g i m A n t e r i o r i de l R è g i m A c t u a l 
i d e t o t s els r èg ims q u e hi h a h a g u t i q u e hi h a u r à . 
L ' a r t i c l e t e r c e r d e l ' E s t a t u t d ' A u t o n o m i a d e 
les I l les Ba lears és u n a p u r a d e d u c c i ó d ' a q u e l l al-
t r e a r t i c l e t e r c e r i pe r t a n t el p a s s a r e m . I a ra ve la 
t e r c e r a b a u l a d e la c a d e n a j u r í d i c o - l i n g ü í s t i c a : la 
Llei d e N o r m a l i t z a c i ó L i n g ü í s t i c a q u e a c a b a d ' a p r o -
var el P a r l a m e n t ba lea r . R e c o r d e m q u e en u n pr in-
c ipi n ' h i havia q u e n o e n vol ien d e Llei d e N o r m a -
l i t z a c i ó . Les l l engües n o es n o r m a l i t z e n a c o p de 
llei s i nó a m b b o n a v o l u n t a t , d e i e n . B o n a v o l u n t a t , 
p e r c e r t , q u e qua l sevo l p o t ava lua r f à c i l m e n t pe-
g a n t u n a s imple u l l a d a al f u n c i o n a m e n t l ingüís-
t ic d e qua l sevo l conse l l e r i a . P e r ò h e u s a c í q u e u n a 
vegada m é s s 'ha p r o d u ï t el m i r ac l e d e l ' E s t a t d e les 
A u t o n o m i e s : si u n s en t e n e n n ' h a n d e t e n i r t o t s . 
A q u í la q ü e s t i ó és la s e g ü e n t : ¿e sgo ta a q u e s t a 
llei les poss ib i l i t a t s q u e o f e r e i x e n la C o n s t i t u c i ó i 
l ' E s t a t u t ? O m é s b e n d i t : ¿ a m b q u i n a l e c t u r a d 'a-
q u e s t s d o s t e x t o s s ' ha fe t la l lei , a m b u n a l e c t u r a 
m a d r i l e n y a o a m b u n a l e c t u r a i n sp i r ada per la vo-
l u n t a t d e servei als i n t e r e s sos n a c i o n a l s ? . A q u í 
e s t à el r e . L a m e n t a b l e m e n t h a e s t a t m é s la p r i m e r a 
q u e la s egona , l a m e n t a b l e m e n t s 'ha r e p e t i t l ' e r ro r 
d e la llei de l P r i n c i p a t , l a m e n t a b l e m e n t n o s 'ha 
e s c o l t a t n i l ' O b r a C u l t u r a l Balear n i t o t s els qu i 
de i en q u e cal ia c o m p a t i b i l i t z a r fins al là o n fos pos-
sible la d o b l e o f ic ia l i t a t q u e i m p o s a la C o n s t i t u c i ó 
a m b el p r i n c i p i d e t e r r i t o r i a l i t a t . Calia —i cal— 
sos t en i r a m b t e n a c i t a t q u e l ' o f ic ia l i t a t del ca ta là 
i l ' o f ic ia l i ta t de l cas t e l l à n i s ó n d ' igua l n a t u r a l e s a , n i 
t e n e n els m a t e i x o s f o n a m e n t s ni t e n e n les m a t e i x e s 
f ina l i t a t s . A m b a q u e s t p r i nc ip i es p o d r i a c o n d u i r 
a d e q u a d a m e n t la d o b l e of ic ia l i ta t , t e n d i n t a fer d e 
la p r i m e r a (la del ca ta là ) u n a of ic ia l i ta t d e ca i re te r r i -
tor ia l — e n c a m i n a d a a fer r e a l m e n t del ca t a l à la l len-
gua del país— i d e la segona (la del cas te l l à ) , u n a ofi-
c ia l i ta t de ca r àc t e r p e r s o n a l o r i e n t a d a a ga ran t i r la 
validesa d e les a c t u a c i o n s ind iv idua l s dels c i u t a d a n s 
c a s t e l l a n o p a r l a n t s . Algú e m d i rà q u e u n a llei a i x í 
en volar c a p a Madr id s 'haur ia es tavel la t c o n t r a el 
m u r ferr is d e la i n c o m p r e n s i ó . P o t ser, p e r ò l 'obl i -
gació del po l í t i c i del g o v e r n a n t és vet l lar pels in-
te ressos del p o b l e q u e r e p r e s e n t a ; si n o , ca ld rà veu-
re al servei d e qu i o d e q u è es tà . 
R es de t o t a ixò hi h a d a r r e r a la n o s t r a n o u 
n a d a Llei d e N o r m a l i t z a c i ó L ingü í s t i ca , q u e —lle-
vat d ' a lguns ar t ic les , c o m els q u e es r e fe re ixen a la 
t o p o n í m i a o la r e to l ac ió públ ica— és u n a s o l e m n e 
p r o c l a m a c i ó de d r e t s ind iv idua ls i u n c o n j u n t d e 
dec la rac ions de b o n a v o l u n t a t i d e b o n e s i n t e n c i o n s : 
" n o r m a l i t z a r " el ca ta là , " e q u i p a r a r " les d u e s l len-
gües i a l lò q u e pe r a a lguns és l ' a spec t e més t r a n s c e n -
den ta l d e la n o r m a l i t z a c i ó , la p r o t e c c i ó d e les m o d a -
l i ta ts insulars , n o fos cas q u e a lgun p o b l e r t i ngués 
la vel . le i ta t d e dir fugir e n l loc d e fogir. Es u n a llei 
ambigua q u e p e r m e t m o l t , p e r ò n o obl iga a quas i 
res , pe r la qual cosa el r e n d i m e n t q u e se 'n p u g u i 
o b t e n i r n o d e p è n t a n t d e la m a t e i x a llei c o m d e la 
v o l u n t a t dels p o d e r s e x e c u t i u s q u e h a n (o n o h a n ) 
d 'apl icar- la . 
L ' ún i c q u e t e n i m d a v a n t són i n t e r r o g a n t s . Cen-
t r a n t - n o s en el t e r r e n y de l ' e n s e n y a m e n t , l ' a r t ic le 
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e n s e n y a m e n t en la seva l lengua , c a t a l a n a o castel la-
na . ¿Caldra a pa r t i r d ' a r a q u e les escoles q u e vul-
guin fer e n s e n y a m e n t en ca ta l à h o sol · l ic i t in i supe-
rin u n ca ramul l d e t r à m i t s i obs t ac l e s , m e n t r e q u e 
res d ' a i x ò n o s 'exigirà a les escoles q u e vulguin fer 
e n s e n y a m e n t en cas te l là? . ¿ E s t a r a n rec ic la t s t o t s 
els m e s t r e s d ' a q u í a t r es a n y s , ta l c o m es t ab le ix 
la d ispos ic ió add ic iona l s e t e n a ? . Avia t h o v e u r e m . 
D i u e n q u e fe ta la llei fe ta la t r a m p a , e n c a r a q u e en 
el n o s t r e cas la t r a m p a es tà p a r a d a des d e fa m o l t 
d e t e m p s . I la t r a m p a és q u e a q u í el ca t a l à sigui 
l ega lmen t poss ib le p e r a aque l l s q u i el d e m a n i n , 
p e r ò per a aque l l s qu i n o d e m a n e n res —que són 
la majoria— l ' e spanyo l sigui i m p l a c a b l e m e n t a u t o -
m à t i c . A i x í va la n o r m a l i t z a c i ó . 
G A B R I E L B I B I L O N I 
Professor de l D e p a r t a m e n t 
de Fi lo logia Ca t a l ana . 
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P E R L A N O R M A L I T Z A C I Ó L I N G Ü I S T I C A 
D E L C Á T A L A E N E L M I T J A N S D E 
C O M U N I C A C I Ó 
B e n v o l g u t a m i c : 
Poss ib lement hauràs vist en algun dels diaris 
de P a l m a el man i fes t q u e t ' a d j u n t a m ( * ) . D o n a d a 
la teva sensibi l i tat l i ngü ís t i ca , estam segurs q u e esta-
ràs d ' a c o r d que cal posar en m a r x a , c o m més aviat 
m i l l o r , el p ro jec te que a n u n c i a m . I c re im que la 
n o r m a l i t z a c i ó l ingüís t ica en els mit jans de c o m u n i -
cació s 'ha d 'aconsegui r ara, p e r q u è , si n o , a m b la 
pressió caste l lan i tzadora d 'aquets mit jans tan p o d e -
rosos ( p r e m s a , r à d i o , T V , c i n e m a , pub l ic i ta t ) hau-
r e m p e r d u t u n a batal la essencial en la recuperac ió 
de la nos t ra l lengua i de la nost ra c u l t u r a . I potser 
aviat el p rocés de p è r d u a progressiva d ' ident i ta t 
cu l tu ra l serà i r revers ib le . 
A q u e s t esforç de n o r m a l i t z a c i ó l ingüíst ica 
s 'une ix als que v a n d u e n t a t e rme altres co l · lec t ius 
c o m la nost ra m a t e i x a O b r a Cu l tu ra l Balear, la 
C E N C , etc. 
L ' e x p e r i è n c i a de V O L T O R I I I , S . A . establ int 
en u n t e m p s ben c u r t la recepció de la Te lev is ió de 
C a l a l u n y a a Ma l lo rca , tasca q u e seguim pensant que 
ha estat essencial per als nostres p r o p ò s i t s , ens ha 
d o n a t m o l t de coratge. P e r ò , a lhora , ens fa veure 
ben clar q u e n o m é s c o m p t a n t a m b u n for t i var iat 
s u p o r t social i e c o n ò m i c i a m b una gestió profes-
sional p o d r e m e n f r o n t a r - n o s a m b la tasca de t i rar 
e n d a v a n t i m i r a r de d u r a b o n p o r t a l m e n y s u n a 
desena de "pro jec tes V o l t o r " en camps tan variats 
c o m els que f iguren en el mani fes t . N o m é s a m b 
aquesta m o b i l i t z a c i ó de l ' o p i n i ó p ú b l i c a , la qual 
v o l e m aconseguir en els p r o p e r s mesos a m b mit ja 
pàgina setmanal en els més i m p o r t a n t s diaris i p u -
bl icacions de les I l les, p o d r e m arrossegar inst i tu-
c ions i co l · l ec t ius , ja q u e t o t h o m c re im que esta-
rà d ' a c o r d en la just íc ia del que ex ig im i, per tant , 
t e n d r e m possibi l i tats m o l t serioses d 'aconsegui r 
el q u e v o l e m , en n o m del nostre p o b l e i del seu 
pr inc ipa l signe d ' ident i ta t que és la nostra l lengua. 
Cal que tots h i p o s e m l 'esquena, si n o v o l e m 
que es q u e d i en u n seguit de b o n s p ropòs i ts i que 
sigui c o m fer retxes dins l 'aigua. A q u e s t progra -
m a requer i rà temps i paciència i per a ixò h e m cre-
gut per t inent crear un i n s t r u m e n t adient i d i f e ren -
ciat de tots els altres i aquest serà V O L T O R , A S S O -
C I A C I Ó P E R L A N O R M A L I T Z A C I Ó L I N G Ü I S -
T I C A E N E L S M I T J A N S D E C O M U N I C A C I Ó . 
Ens h e m f ixat u n t e r m i n i de tres a n y s per d u r - l o a 
te rme. A través de la c o n v o c a t ò r i a d 'assemblees, 
la p r i m e r a de les quals tendra l loc d ia 26 a l ' E s t u d i 
Genera l L u l . l i à a les 8 del vespre , p o d r e m fer ba-
lanç de la feina feta i passar c o m p t e s . Si tots e m -
p e n y e n ! en aquest senti t , h i p o d i i a haver sorpreses. 
E t d e m a n a m u n a vegada més la teva c o l · l a b o -
rac ió : en p r i m e r l loc signant el mani fest a d j u n t , i 
en segon lloc fent-se soci de V o l t o r . D 'aquesta ma-
nera sens d u b t e aconsegu i rem el que ens p r o p o s a m . 
Moltes gràcies per endavant a la vos t ra a tenc ió . 
(E ls socis de V o l t o r n o cal q u e pagu in la q u o t a -
par t ic ipac ió que es d e m a n a als q u i subscr iuen el ma-
ni fest ) . T a m b é et c o n v i d a m perquè facis extens iva 
aquesta inv i tac ió a altres persones preocupades per 
la n o r m a l i t z a c i ó l ingüís t ica . 
Ignasi R ibas 
President d e l ' O C B i de V o l t o r . 
(*) El II Congrés In ternacional de la Llengua Catalana ha deixat 
ben palès que el fu tur , i fins i t o t la supervivència, del nos t re id ioma 
exigeix la seva presència massiva als mitjans de comunicac ió , t an t 
audiovisuals com escrits, f i lmats i t o t s q u a n t s tenguin el supor t de 
les noves tecnologies . La Lei de Normal i tzac ió Lingüíst ica, aprova-
da per unan imi t a t pel Par lament de les Illes Balears el 29 d 'Abri l de 
1 9 8 6 , defineix com a objectiu fonamenta l " f o m e n t a r l 'ús de la 
llengua catalana en to t s els mitjans d e comunicac ió social" i c o m p r o -
met al Govern Balear a aques ta tasca de p r o m o c i ó . Les forces socials 
t a m p o c no es poden deslliurar d ' aques t c o m p r o m í s , especia lment a 
una C o m u n i t a t , com la Balear, en la que la si tuació de la nos t ra 
pròpia Llengua és tan precària als mitjans de comunicac ió d e masses. 
Per a ixò creim que és necessari posar en marxa immedia ta -
m e n t , per canali tzar la iniciativa social que ajudi a ompli r de con t in -
gut i fer cumplir en t o t s els àmbi t s tant les r ecomanac ions del Con-
grés com els object ius de la Llei, una vasta campanya que faci pos -
sible, d 'una vegada, la massiva presència del català, l lengua oficial 
de la nostra C o m u n i t a t i pròpia d e les Illes Balears, a t o t s els mi t -
jans de comunicac ió . Aques t immens esforç requere ix els instru-
ments adequa ts , i per això p roposam que es dugui a t e r m e a través 
de Vo l to r . Associació per a la Normal i tzac ió Lingüíst ica als Mit-
jans de Comun icac ió . En t i t a t germana de l 'Obra Cul tura l Balear, 
t ambé sense cap fi luc ra t iu . 
Creim que els object ius essencials que s 'han d e aconseguir 
són els següents : 
-Creació del Tercer Canal de TV de les Illes Balears, per el 
procediment més viable. 
-Consolidació de la recepció de TV3 de Catalunya a totes 
les Balears. 
-Recepció dels programes en català dc la TV del País Valen-
cià, tan prest comencin les emissions. 
-Suport per a la millora quantitativa i qualitativa de la pro-
ducció en català del Centre dc TVE a Balears, i emissió de 
la mateixa en hores dc gran audiència. 
-Recepció de tots els programes en català de RTVE de Bar-
celona i València. 
-Catalanització de Ics emissores públiques dc ràdio de Balears. 
-Que la futura Llei de TV privada respecti plenament i poten-
cií les llengües oficials diferents del castellà, almenys en l'àm-
bit de les Comunitats Autònomes on es parlin. 
-Creació d'una emissora de ràdio en català seriosa, competiti-
va, de qualitat i gran abast. 
-Creació d'una publicació popular en català, de periodicitat 
setmanal, que tracti d'assumptes d'interès per al gran públic 
i de distribució massiva. 
-Foment de la producció i exhibició de pel·lícules realitzades, 
doblades o subtitulades en català, i d'altres mitjans audiovi-
suals, com el video, i d'edicions fonogràfiques en llengua 
catalana. 
-Fonaments de representacions teatrals, espectacles i altres 
manifestacions culturals en català. 
-Foment del llibre i d'altres publicacions en llengua catalana. 
-Implantació del català a la publicitat. 
D e m a n a m una gran mobi l i tzació d e les Ins t i tuc ions , les ent i -
ta ts privades i par t iculars , ja que és responsabi l i ta t de to t s que la nos-
tra llengua pròpia no desapare ix i , ans bé es refermi, a t o t s els mi t -
jans de comunicac ió . 
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CURSET SOBRE DRET LABORAL ¡ADMINISTRA TIU DIRIGIT ALS 
ENSENYANTS DE LES BALEARS 
EL SINDICAT DE TREBALLADORS DE LENSENYANÇA DE LES ILLES (STEI), 
en col.laborado amb la CONSELLERIA DE TREBALL I TRANSPORTS DE LA 
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS, organitza un curset sobre 
DRET LABORAL I ADMINISTRATIU dirigit a tots els ensenyants de Privada i 
Estatal de les Illes. 
ESTATAL 
L'horari del curset serà el següent: 
PRIVADA 
Dies 22-23-24 de setembre de 
17,30 a 20,30. 
Dies 25-26 de setembre de 17,30 a 
20,30. Dia 27 de 10,30 a 13,30. 
Impartirà el curs l'advocada Catalina Moragues Vidal i el lloc serà la CASA DE 
CUL TURA del carrer Ramon Llull de Ciutat. ' 
Les places són limitades i s'haurà de procedir a fer una pre-inscripció entre els dies 
1 i 17 de setembre als locals de l'Stei, C/ Vinyaça 14, 07005 Ciutat: Tel. 46 08 88. 
TEMARI DEL CURS. 
ESTATAL (DRET 
ADMINISTRATIU) 
1. Concepte i estructura de 
l'Administració pública. 
2. Concepte de Dret Admi-
nistratiu. 
3. Relació jurídico-adminis-
trativa. 
4. La justícia administrativa: 
Recurs contenciós-admi-
nistratiu. 
5. Fonaments de /Adminis-
tració Educativa: LODE i 
els seus reglaments. 
6. Llei de Mesures de la 
Reforma Pública: Addi-
cional 15a. 
PRIVADA (DRET 
LABORAL) 
1. Les fonts del Dret Laboral. 
2. El contracte de treball: 
Característiques gene-
rals. 
3. La durada del contracte 
de treball. 
4. El procediment laboral. 
5. LEstatut dels Treballa-
dors. 
COL·LABORA 
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES 
ILLES BALEARS 
CONSELLERIA DE TREBALL i TRANSPORTS 
AL SEU SERVEI EN TOTESDJRECCIONS 
• Comptes corrents 
.p/aguetes d'estalvis 
•Estalvi infantil 
• Estalvi pensionista 
imposicions a termini fix 
• Transferències 
.Domic i l iac ió de paga-
ments (Contribucions i 
tributs) 
• Pagament de nomines 
•PAGAMENT de Pensions 
. p S c f de r e o u / a c ó 
especial 
• Préstecs Pyme 
Banc Crèdit Industrial 
• Préstecs Pyme 
Subvencionats per & ° 
vern Balear 
•Crèdits Agrícoles 
• Predi Compra 
•Compra i venda de va/ors 
•Assesoramenf en mver 
sions 
•Xecs de viatge 
• Canvi de divisa 
•Caixes de Lloguer 
Targeta 6000 , . 
.Áutoca/xa íArago i ILuca 
d e Tena can tonada 
Aragó) 
•Descompte de Lletres 
• Lletres al cobrament 
SA NOSTRA 
• J « L ' H N R A R I d 'o f i c ina . P r e s c i n d e s q u . de, I h o r a n
 h o 
Dispos i del seu £ u ™
 ( ( S a N o s -
des i tg i . Gràcies a la T a r g e t a ^ 
tra>>
 ^l·lílKSeïïSSÏÏon. i n -c o r r e n t d e les seves p
 p l a g u e t a o 
Es servesqui 
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